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Liebe Leser,
ist Ihnen auf dem Cover das neue Detail aufgefallen? 
Hinter dem „Elbgeflüster“-Schriftzug steht nun ein 
kleines ®. 
Kleiner Buchstabe, große Wirkung, denn Elbgeflüster® 
ist nun eine eingetragene Marke und der Begriff darf 
daher nicht mehr von anderen Unternehmen unserer 
Branche verwendet werden. Diese Maßnahme tat Not, 
denn im Internet wird der Name bereits mit anderen 
Firmen in Verbindung gebracht. Hätte sich ein anderes 
Unternehmen die Namensrechte gesichert, wäre das 
ein herber Rückschlag für unser Auslagemagazin ge-
wesen. Das möchte sicherlich niemand im Landkreis 
Meißen und Oschatz, oder? ;-)
Sie haben sicher auch schon mächtig geschwitzt, 
denn seit Juni zeigt der Frühsommer seine Muskeln. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr werden die Sonnen-
phasen bislang immer wieder von Regen und Gewit-
tern unterbrochen – das ist gut für uns als Abkühlung 
und vor allem für die Natur. Apropos Natur: Wir haben 
wieder kräftig recherchiert und für Sie im Titelthema 
spannende Ausflugsziele für die Ferienzeit zusam-
mengetragen.
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SOMMER, SONNE, SOFTEIS...
 Sommer,
   Sonne,
 Softeis!
DIE HITZE 
IST WIEDER DA! 
ALSO, RAUS AUS DEN 
EIGENEN VIER WÄNDEN 
UND AB IN DIE NATUR! 
AUF DEN FOLGENDEN 
SEITEN FINDEN SIE UNTER 
ANDEREM ZAHLREICHE 
REGIONALE FREIZEIT- UND 








Egal wieviel Eis du isst... 
Ohrringe passen immer!
www.zierlichkeiten.de
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
   SOMMERLICHE
Aromen im Glas
Mit selbst gemachter Bowle die Gäste auf der 
nächsten Gartenparty überraschen.
Retro ist chic. Im Zuge dieses Trends werden auch alt-
bekannte Genussklassiker wiederentdeckt. Eine gute 
Bowle etwa durfte in den 1970er- und 1980er-Jahren auf 
kaum einer Party fehlen. Jetzt erlebt der fruchtig-som-
merliche Genuss seine Renaissance - in immer neuen 
Geschmacksvarianten mit frischen, reifen Früchten und 
ausgewählten Spirituosen. Praktisch: Eine Bowle lässt 
sich sehr gut auch in größeren Mengen vorbereiten. Da-
mit ist das Getränk der Clou auf der nächsten Gartenpar-
ty und macht dabei, obwohl eigenhändig zubereitet, den 
Gastgebern nur wenig Arbeit.
Bowle schmeckt nur so gut wie ihre Zutaten Das Grund-
prinzip ist bei nahezu jeder Bowle identisch: Früchte 
werden einige Stunden oder über Nacht in ausgewählten 
Spirituosen eingelegt und danach oft mit Fruchtsaft oder 
einem guten Sirup verfeinert. Sollten die Früchte nicht 
süß genug sein, kann ein Schuss Zuckersirup nicht scha-
den. Frisch zum Servieren wird die Bowle dann prickelnd 
aufgegossen. Ob man dazu Sekt, Prosecco, Mineralwasser 
oder beispielsweise ein Ginger Ale, eine Ingwerlimona-
de oder Bitter Lemon verwendet, ist allein der eigenen 
Kreativität überlassen. "Eine Bowle schmeckt immer nur 
so gut wie ihre Zutaten. Daher sollte man nicht am fal-
schen Ende sparen, sondern sich für Qualitätsspirituo-
sen und hochwertige Früchte entscheiden", rät Angelika 
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes 
der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure 
e.V. (BSI). Reif und reich an Aromen sollten die Früchte 
sein. Noch ein Tipp von Angelika Wiesgen-Pick: "Am bes-
ten schmeckt es natürlich gut gekühlt. Dafür sollte man 
aber nicht zu viele Eiswürfel in die Bowle geben, da sie 
sonst verwässert." Besser sei es, das Bowlegefäß in einen 
größeren, mit Eis gefüllten Behälter zu stellen. Und auch 
selbst hergestellte Eiswürfel aus Fruchtsaft können der 
Bowle einen zusätzlichen Aroma-Kick verleihen.
Kreative Ideen mit sommerlichen Früchten Bei den 
Rezepturen hat der Hobby-Barmixer freie Hand: Beeren 
zählen zu den Klassikern, sie lassen sich sehr gut bei-
spielsweise mit Rum und Orangenlikör marinieren. Exo-
tisch wird eine Bowle mit frischer Ananas, Mango und 
Kiwi. Ein Klassiker für die sommerlichen Gartenpartys ist 
eine Melonenbowle mit Wodka und Melonenlikör. Unter 
www.rgz24.de/Bowlerezepte gibt es viele Rezepte und 
Tipps zum Selbermachen. Während der Sommermonate 
haben etwa auch Pfirsiche Saison, sie harmonieren ge-
schmacklich sehr gut mit Wodka oder auch mit Gin. Wer 
möchte, kann den Gin noch etwas verfeinern, beispiels-
weise indem man die Spirituose mit Zitronengras oder 
Basilikumblättern aromatisiert.
Fruchtig-frisch: Bowle mit Wodka und Kirschen Ein ent-
scheidender Vorteil von Bowle: Das Getränk lässt sich 
hervorragend vorbereiten, da die Früchte ohnehin etwas 
in feinen Spirituosen ziehen sollten. So braucht man das 
Getränk nur noch mit etwas Sekt, Prosecco und Mineral-
wasser aufzugießen, wenn die Gäste kommen - und kann 
es direkt servieren. Ein fruchtig-frischer Genuss ist bei-
spielsweise eine Wodka-Kirsch-Bowle. Dazu zwei Gläser 
Kirschen über Nacht in einer Flasche Wodka einlegen, gut 



















Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer 
Wasserfall lädt zum Genießen und Entdecken ein. 
Die Gaststätte und Pension Lichtenhainer Wasserfall wurde 
um 1852/53 erbaut und ist bereits seit fünf Generationen in 
Familienbesitz. Sie gehört zu den alteingesessenen Ausflugs-
gaststätten mit moderner Pension im Elbsandsteingebirge. Die 
Lage im Kirnitzschtal, dem wohl schönsten Tal des Nationalpar-
kes "Sächsische Schweiz", macht sie zu einem hervorragenden 
Reiseziel. Das liegt vor allem am breiten Angebot des Tals. So 
können Gäste beispielsweise die historische Kirnitzschtalbahn 
nutzen, die im Sommer im 30-Minuten-Takt fährt, den Lichten-
hainer Wasserfall bewundern oder Wanderungen durch die hin-
tere Sächsische Schweiz unternehmen. 
Das Restaurant Lichtenhainer Wasserfall verfügt über gemütli-
che Gaststuben in ländlich-rustikalen und im Jagdhausstil, die 
gerne auch für Ihre Feierlichkeiten jeder Art genutzt werden dür-
fen. Insgesamt verfügt die Pension außerdem über elf Zimmer.
Lichtenhainer Wasserfall Gaststätte und Pension · Inh. Elisabeth 
König e.K. · Kirnitzschtalstraße 11 · 01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Tel. 035971 / 53733 · E-Mail: info@lichtenhainer-wasserfall.de
WWW.LICHTENHAINER-WASSERFALL.DE
Öffnungszeiten: Mo/Di Ruhetag, Mi-So 10.00-18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x einen 20 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lichten-
hainer Wasserfall“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Lichtenhainer Wasserfall“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
% Teilräumung %
Stellensuche: Verstärkung in der Küche: Küchenhilfe 
und Koch/Köchin (30 oder 40h) ab sofort, unbefristet. 
Vermittlungen, die zu einer Einstellung führen, werden prämiert.
22. Kirnitzschtalfest am 27./28.07. mit Schlagerparty am 27. Juli 
ab 17.00 Uhr · Frauen ab 18 Jahren für Wahl zur „Miss Kirnitzsch-
tal“ gesucht. Bewerbungen bis zum 17. Juli per Mail.
SOMMER, SONNE, SOFTEIS...
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  Sekt- & 
Gartenträume
Vom 5. bis zum 7. Juli lädt Schloss Wackerbarth 
täglich ab 10 Uhr zu einem besonderen Sommer-
Ausflug in die Radebeuler Weinberge ein.
Am ersten Juliwochenende erleben alle Gartenfreun-
de und Hobbygärtner auf Schloss Wackerbarth eine 
besondere Premiere: Gemeinsam mit dem „Gartenkö-
nig“ lädt das Erlebnisweingut vom 5. bis zum 7. Juli 
zu den ersten „Sekt- & Gartenträumen“ nach Rade-
beul ein. Ein ganzes Wochenende lang präsentieren 
sich 100 exklusive Aussteller aus den Bereichen Gar-
tenkunst, Design und Floristik und verwandeln die 
barocke Anlage in ein farbenfrohes Gartenparadies. 
Das vielfältige Angebot der regionalen Anbieter reicht 
von hochwertigen Blumen und Pflanzen, über stilvolle 
Gartenmöbel und Gartendekoration, bis hin zu vikto-
rianischen Wintergärten, Gartenbrunnen, Whirlpools 
oder Grillkaminen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Wochenendticket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Wackerbarth“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Wackerbarth“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 04.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein unterhaltsames Programm für die ganze Fami-
lie rundet die „Sekt- & Gartenträume“ auf Schloss 
Wackerbarth ab: Große Gäste erleben interessante 
Vorträge mit Tipps & Tricks rund um Blumen und 
Pflanzen, spannendes Schauhandwerk oder Schnup-
per-Führungen durch die Manufaktur, während sich 
die kleinen Gäste auf Kindermusik oder ein histori-
sches Kinderkarussell freuen können.
Tageskarte: 10 € · Wochenendticket: 15 € · Kinder bis 
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Kreative Lösungen für 
kleine und große Räume
Montage mit eigenen Tischlern
Finanzierungservice
Austausch Ihrer alten 
Elektrogeräte und Spülen 
- ANZEIGE -- ANZEIGE -
Highfield 2019
…vom 16. - 18. August wieder am Störmthaler 
See in Großpösna mit Jan Delay und vielen mehr!
Neue Namen für das Highfield Festival: Jan Delay & 
Disko No. 1 ergänzt die Headliner-Riege um Thirty 
Seconds To Mars, Steve Aoki und AnnenMayKantereit. 
Mit ihnen und weiteren hochkarätigen Acts ist das 
Line-up für das Festival August auf 40 Acts gewachsen. 
Musikfans können sich damit nicht nur auf eine große 
Zahl von Künstlern, sondern auch auf eine unvergess-
liche Zeit am See unmittelbar vor den Toren Leipzigs 
freuen. Diese Stimme und dieser Verve machen alles 
möglich: Jan Delay alias Jan Philipp Eißfeldt fühlt sich 
zu Recht im Hip-Hop genauso zu Hause wie im Soul, Funk 
oder Rock. Spätestens seit Ende der 90er-Jahre beweist 
der Tausendsassa von der Elbe, dass die Hamburger 
Schule mit etlichen Genres kompatibel ist. Dafür erntet 
er nicht nur jede Menge Respekt, sondern auch in Regel-
mäßigkeit Nr.-1-Alben. Aber egal ob Mercedes Dance oder 
Hammer & Michel: Gemeinsam mit Disko No. 1 erreicht 
Delays unverwechselbarer Sound eine Live-Energie, die 
niemanden unberührt lässt. 
Nicht aus Hamburg sondern Berlin kommt das Duo SDP, 
die Jungs aus Spandau sind aber ebenfalls für ihre sti-
listische Vielfalt und musikalische Wandlungsfähigkeit 
bekannt. Ähnlich experimentell halten es Von Wegen 
Lisbeth, deren Live-Sound durch unterschiedlichste 
Instrumente und Einflüsse ebenfalls extrem wandelbar 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Highfield-Paket (eine Freikarte + Turnbeutel). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Highfield“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Highfield“ an Elbgeflüster, Goethestr. 




















Individuelle Hairstyles für 
jeden Typ: Sie mögen es gerne 
verrückt und einzigartig? 




DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA
Körnerstr. 1






 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
WIR  KÖNNEN 
AUCH ANDERS!
ist. Auch Thees Uhlmann & Band und Drangsal sind in 
ihrer Fähigkeit vereint, starke Melodien zu konzeptionell 
großartigen Songs zu verarbeiten, die sich nicht in eine 
Schublade stecken lassen und insbesondere live eine 
besondere Kraft entfalten. Härtere Riffs und treibende 
Rhythmen liefern Feine Sahne Fischfilet, Royal Republic, 
Pennywise, Danko Jones, Skindred, Schmutzki, Pup und 
Basement. Für Hip-Hop-Fans gibt es ebenfalls gute Neu-
igkeiten, denn auf der Bühne stehen auch Samy Deluxe 
(SaMTV Unplugged Live) und Trettmann, deren Beats 
und eindrückliche Texte für sich sprechen.
Tickets für 149 € zzgl. 5 € Müllpfand erhältlich 
online über HIGHFIELD.DE oder 
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Wildwasser-Spaß 
  FÜR JEDERMANN
Der Kanupark Markkleeberg ist eine der modernsten Wildwasseranlagen 
der Welt. Hier können Abenteurer die Kraft des Wassers hautnah spüren.
Ein unvergessliches Erlebnis ist das Wildwasser-Rafting, das ab zwölf Jah-
ren und ohne Vorkenntnisse buchbar ist: Im Schlauchboot geht es durch die 
Strudel und Walzen des Wildwasserkanals – Adrenalinkick inklusive! Freizeit-
sportler können sich auch beim POWER-Rafting, DUO-Rafting, Wellensurfen 
und Bodyboarden austoben. Informationen dazu gibt es unter www.kanupark-
markkleeberg.com, hier kann auch direkt gebucht werden. Wer es ruhiger mag, 
kann mit dem Drachenboot oder Mannschafts-Canadier eine Tour über den 
See unternehmen. Auf die kleinen Besucher wartet ein Abenteuerspielplatz, 
für das leibliche Wohl sorgt die KANU Wildwasser-Terrasse.
Auch für Zuschauer ist der Kanupark ein beliebtes Ausflugsziel. Das Kultevent 
ist das Pappbootrennen, bei dem 15 Teams in drei Stunden vor Ort aus Pappe 
und Klebeband ein fahrtüchtiges Boot bauen und vor den Augen der Zuschauer 
im Wildwasser testen. Das Familienfest findet am Sonntag, 25. August, statt. 
Teams können sich bis 11. August anmelden. Der Eintritt ist frei.
Hochkarätigen Kanu-Slalom-Sport kann man vom 30. August bis 1. September 
erleben: Beim 2019 ICF Kanu-Slalom-Weltcup werden etwa 200 Slalom-Kanuten 
aus rund 35 Nationen im Kanupark erwartet. 
Die Wildwasser-Anlage befindet sich südlich von Leipzig direkt am Markklee-
berger See und ist über die A38 erreichbar.
Kanupark Markkleeberg · Wildwasserkehre 1 · 04416 Markkleeberg OT Auenhain
Tel. 034297 / 141291 · E-Mail: info@kanupark-markkleeberg.com
WWW.KANUPARK-MARKKLEEBERG.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Tickets* für das Wildwasser-Rafting an einem Happy Rafting-Day.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kanupark Markkleeberg“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kanupark Markkleeberg“ an Elbgeflüster, 



























Seit dem 1. Juli 2004 
verwöhnen wir unsere Gäste 
mit leckeren Lángos-Spezialitäten. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für 
Ihre Treue und den großen Zuspruch. 
Natürlich haben wir auch weiterhin
für Sie die besten Lángos der Region.
Ihr Ferenc Moricz
Bestens informiert: Unser aktueller Standort immer unter  OriginalLangos
Köszönöm!  
  15 Jahre Magya
r Lángos!
      MagyarLàngos
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Elbe Freizeitland Königstein
Direkt an der Elbe gelegen inmitten der Sächsischen Schweiz, können Sie im Elbe-
Freizeitland Königstein toben, spielen oder sogar reinsten Nervenkitzel verspüren.
…denn aktive Bewegung an der frischen Luft ist das Motto! Im Familienbereich heißt 
es: Klettern auf dem Kletterberg, Überschläge im Jungle Loop, Springen auf dem 
Bungee-Trampolin und Umherirren im Erlebnislabyrinth. Oder versuchen Sie übers 
Wasser zu laufen und sausen Sie die Riesenwellenrutsche hinab. Hier können Sie 
sich mit der ganzen Familie bei jeder Menge Unterhaltung und Spaß aktiv betä-
tigen. In der Action-Zone versprechen die waghalsigen Attraktionen wie die 25 m 
hohe Kletterwand, der 250 m lange „Flying Fox“ oder der „Freie Fall“ Adrenalin pur. 
Das garantiert ein Erlebnis, welches es nur im Elbe-Freizeitland Königstein gibt. Ein 
weiteres Highlight sind die Falkner-Shows. Der Falkner „Kolo“ zeigt 3-mal täglich 
die Jagd mit Falke und Uhu. Sie haben die einmalige Gelegenheit Uhu "Mira" oder 
Schleiereule "Ellil" hautnah zu sehen und zu streicheln. 
Weitere Infos unter WWW.ELBEFREIZEITLAND-KOENIGSTEIN.DE
Elbe-Freizeitland Königstein · Am Alten Sägewerk 3a · 01824 Königstein · 
Tel. 035021 / 9908-103 · Öffnungszeiten April - Oktober: täglich 10.00 - 18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Freizeitland Königstein“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freizeitland Königstein“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SOMMER, SONNE, SOFTEIS...
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Naturbad Luppa
Die ehemalige Kiesgrube ist ein abwechslungs-
reiches Eldorado für einen günstigen Familienausflug.
Naturnah, abwechslungsreich, Erholung für alle Genera-
tionen – so lässt sich das Naturbad in wenigen Worten 
beschreiben. Hier erwartet den Besucher neben 21 ha 
Wasserfläche, ein etwa 1,5 km langer Sandstrand (da-
von ca. 1.000 m FKK- Bereich) sowie viele weitere An-
gebote, wie ein Spielplatz, ein Beach-Volleyballfeld, ein 
Imbiss oder eine Erlebnisrutsche. Für eine kleine Leih-
gebühr können Gäste auch gerne ein Kajak, Tretboote 
und Stand-up-Paddel ausleihen. 
Sie möchten länger verweilen? Wohnmobil- und Zelt-
stellplätze sind auf Anfrage erhältlich. 2 € Parkplatzgebühr, Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Weitere 
Informationen unter WWW.WERMSDORF.DE
Naturbad Luppa · Torgauer Straße · 04779 Wermsdorf · Tel. 034361 / 51338 · E-Mail: naturbadluppa@web.de
Öffnungszeiten: In der Badesaison täglich 9.00 - 20.30 Uhr · INSTAGRAM naturbadluppa
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Naturbad Luppa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Naturbad Luppa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 













Der Erlebnis- und Miniaturenpark Elsterwerda 
ist ein großer Spaß für Jung und Alt!
Den Besucher erwartet eine Modelllandschaft von 
über 120 historischen Miniaturen im Maßstab 1:25 auf 
einer Fläche von 30.000 m². Spannende Dinge wie 
dem Rosarium mit über 750 Rosensorten und ein gro-
ßes Wandelgartenlabyrinth. 
Starten Sie mit dem Parkeisenbahn auf einen Rund-
kurs durch die Kleine Lausitz. Für die Kids zum aus-
powern die Hüpfburg, Gokarts Vogelnestschaukel und 
ein kleiner Streichelzoo. Die Gartenbahnanlage mit 
seinen historischen Bahnen lädt zum Verweilen ein. 
Für den kleinen und großen Hunger sorgt das Imbis-
sangebot in der Abenteuerritterburg. 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
WWW.KLEINE-LAUSITZ.DE
Erlebnis- und Miniaturenpark Elsterwerda
Furtbrückwiese 1 · Tel. 03571 / 6086910
Öffnungszeiten in der Saison 
von 10.00 - 18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Miniaturenpark Elsterwerda“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Miniatu-
renpark Elsterwerda“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 25.07.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SOMMER, SONNE, SOFTEIS...
Tanzschule            Linhart
IHRE ANFRAGEN GERN 
PER EMAIL ODER 
TELEFON
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Tanzs mer      20199
Mo. 8. Juli  
17.50 Uhr
Di. 9. Juli  
18.50 Uhr 
Di. 9. Juli  
20.30 Uhr 
Mi. 10. Juli  
18.50 Uhr 













In unseren gut klimatisierten Tanzsälen lässt 
es sich bei jedem Wetter angenehm tanzen. 
Vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen ist 
garantiert etwas dabei! Mit dem QR-Code 
kommen Sie direkt zur Übersicht!
Hochzeitsschnellkurse
Die ideale Vorbereitung für Sie, 
Ihre Gäste, Eltern und Trauzeugen
Jeweils an einem Wochenende, 
Sa + So von 16.30 – 18.30 Uhr
(45 € / Pers.) für 2 x 120 Min
Sie lernen die Grundschritte 




Sa. 20. Juli 
16.30 Uhr 
Sa. 3. Aug. 
16.30 Uhr 





Kursen vom 6. Juli bis 
18. August bieten wir Ihnen 








  Verirr-Spaß  
Der Irrgarten Kleinwelka begeistert durch seine 
Vielseitigkeit sowohl große als auch kleine Gäste.
Die Schnellsten schaffen ihn in wenigen Minuten, während einige mehr 
als 30 Min. brauchen. Zeit spielt aber im Grunde keine Rolle, denn der mit 
6.000 qm Deutschlands größter Irrgarten sorgt vor allem mit all seinen 
Attraktionen für ein unvergessliches Erlebnis. Highlights sind die vielen, 
besonderen Attraktionen, wie die Seilbahn über den Irrgarten, zwei Rie-
senrutschen, spannende Schatzsuche sowie das Abenteuer- und Rätsel-
labyrinth. Im Juli und August können Besucher zudem noch den Irrgartenjackpot knacken und viel Geld gewin-
nen, während Ende September/Anfang Oktober  wieder die beliebten Geisternächte stattfinden.
Der Irrgarten Kleinwelka ist somit perfekt für die Organisation von Gruppenveranstal-
tungen und Kindergeburtstagen. Alle Infos: WWW.IRRGARTEN-KLEINWELKA.DE
Öffnungszeiten: 1. Mai-23. Okt. täglich 9-18 Uhr · 24. Okt.-3. Nov. täglich 9-17 Uhr
Preise: Erw. 5 € · Kinder (4-14 J.) 4 € · Familien (2 Erw./2 Kinder) 16 €
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte + Schatzsuchespiel. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Irrgarten Kleinwelka“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Irrgarten Kleinwelka“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.19 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Irrgarten Kleinwelka
Am Saurierpark 2 · Bautzen
Tel. 035935 / 20575
 irrgarten@kleinwelka.de
SOMMER, SONNE, SOFTEIS...
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    GROSSES 
Sommertheater
Die Erlebniswelt SteinReich lädt auch in diesem 
Jahr vom 19. bis 21. Juli ein Quartett bestehend aus 
Schauspielern, Märchenerzählern, Kleinkünstlern 
und Sängern ein.
Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli wird die Erlebnis-
welt zur steinernen Bühne, Erzählkulisse und zum Ort 
für Kleinkunst. Beim großen Theaterspektakel mitten 
auf dem Gelände verwandeln Schauspieler die Sagen 
und Legenden der Sächsischen Schweiz in Theaterstü-
cke und bringen diese auf die Freilichtbühne. Mehrmals 
täglich werden verschiedene Werke aufgeführt. In diesem Jahr stehen die Geschichten „Der Schatz in der Lochfär-
be“ und „Die Sage von der Lochmühle im Liebethaler Grund“ auf dem Theaterprogramm. Alle Veranstaltungen kön-
nen ohne Altersbeschränkungen besucht werden. Bei Nieselregen oder praller Sonne werden große Planen aufge-
spannt. Bei Stark- oder Dauerregen, Sturm und Gewitter sind die Akteure flexibel und spielen in den Innenräumen.
Noch freie Kindergeburtstags-Tage Kinder, die in den Sommerferien Geburtstag haben, können 
mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden einen schönen Tag im SteinReich verbringen. Das 
Team der Erlebniswelt richtet sehr gern Motto-Partys aus.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. 035975/ 843396 · E-Mail: info@steinreich-sachsen.de · Öffnungszeiten:











…im lebendigen Kultur- und 
Begegnungszentrum Dreiseithof Gröditz.
Im vergangenen Jahr wurde der fertig gestellte Dreiseit-
hof der Stadt Gröditz mit einem großen „Dreiseithoffest“, 
Flashmob und vielen Besuchern eingeweiht und vom 
Bürgermeister Jochen Reinicke offiziell den Bürgern und 
Vereinen als Kultur- und Begegnungszentrum überge-
ben. Das älteste Gröditzer Fachwerkhaus ist seit 2008 im 
Eigentum der Stadt und wurde seit dem ersten Spaten-
stich im Oktober 2012 stetig saniert und modernisiert.
Und auch optisch ist der Sommer eingezogen:  Endlich 
konnten die neuen stabilen Sonnenschirme aufgebaut 
und die Bepflanzung fertig gestellt werden. Bewusst 
wurde sich für winterharte und insektenfreundliche 
Pflanzen entschieden. In dem wunderschönen Ambi-
ente haben hier die Stadtbibliothek Gröditz und viele 
Vereine ihren Sitz gefunden. Jeden Freitag proben zum 
Beispiel die Breakdancer im großen Saal des Hauses 2. 
Der Gröditzer Frauenchor probt jeden Dienstag und 
lädt zum Singen und Musizieren ein. Sammlerfreunde 
treffen sich zum Tauschen und Fachsimpeln und das 
Lesecafe lädt jeden letzten Freitag im Monat die Lite-
raturfreunde bei Kaffee und Kuchen in die Bibliothek 
ein. Auch die Volkshochschule vermittelt hier Wissen 
an Interessierte. Paare können im Dreiseithof eine 
ganz besondere und rustikale Hochzeit erleben. Die 
unterschiedlich großen Veranstaltungsräume, die Kul-
turscheune mit Hofanlage und Streuobstwiese bieten 
sich für Konzerte, Theater, Buchlesungen, Ausstellun-
gen, Filmvorführungen und andere Feierlichkeiten an. 
Nun lädt der blühende Innenhof bei jedem Wetter zum 
Verweilen ein und bereichert die Stadt umso mehr als 
lebendiges Kultur- und Begegnungszentrum.
Dreiseithof Gröditz · Hauptstr. 17 · 01609 Gröditz
Hofmanager Hr. Gunter Wendt, g.wendt@groeditz.de
WWW.DREISEITHOF-GROEDITZ.DE  
                                         Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
„BÜRGERLICHER ART“ 






rahm mit Apfel, saurer 
Gurke und Zwiebeln mit 
Petersilienkartoffeln
Im Sommer ist bei 
uns wieder Matjeszeit! Probieren 
Sie unseren Matjes in zwei leckeren Varianten:






Vom 01. - 22. Juli 2019 
bleiben Gaststätte & Bier-
garten geschlossen (Über-
nachtung mit Frühstück 
im Hotel möglich). Ab 










Höhlenfeeling pur: Begleiten Sie den Drachen Justus 
durch die einzige sächsische Schauhöhle!
Er bewacht sein unterirdisch verborgenes Reich mit Tropfsteinen 
und kristallklaren Seen und ist der Namensgeber für diese Höhle. 
Vor langer Zeit soll er die Wälder von Syrau auf der Suche nach Jungfrauen durch-
streift haben. Zum Glück wurde er von einem mutigen Müllerburschen mittels 
Heugabel erlegt! Heute werden Sie entführt in ein kühles, mit 200 LED-Lampen 
erhelltes Wunder der Natur und erfahren Details zu dessen Entstehung. Highlight 
ist die am Ende stattfindende Lasershow (Mai-Oktober) die den mystischen Cha-
rakter der Höhle unterstreicht. Hier taucht man ein in Formen und Farben die an den Höhlenwänden gebro-
chen und reflektiert werden, im Gleichklang zur Musik, die uns auf ihren Flügeln davonträgt und man sich in 
einer anderen Welt wähnt. Erholen kann man sich nach diesen Erlebnissen im herrlichen Höhlenpark. Unter 
schattenspendenden Bäumen kann man die Seele baumeln lassen, Kinder können sich auf dem Spielplatz 
austoben und den Erlebnisgarten „Terra viva - lebendige Erde“ testen. Nicht weit entfernt steht auch die letzte 
Windmühle des Vogtlandes und lädt zum Besuch in historischen Mauern.
Drachenhöhle Windmühle Syrau · 08548 Rosenbach/ Vogtl. OT Syrau · Tel. 037431 / 3735 · WWW.SYRAU.DE 
 P Paul-Seifert-Str. · Öffnungszeiten: April-Oktober täglich 9.30 -17.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Drachenhöhle“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Drachenhöhle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  Sternstunde(n)
EIN KOSMOS DER KLAVIERMUSIK
Genießen Sie am 16. August um 20.00 Uhr  einzig-
artige Klänge auf dem "Balkon von Meissen" vor dem 
Romantik Hotel Burgkeller auf der Albrechtsburg.
Die Klavierkonzerte von Ulrike Mai und Lutz Gerlach haben immer 
eine besondere "Note", denn wo hört man schon "Sternstunden" der 
Musik von Bach, Chopin und Smetana vereint mit Songs der Beatles, Cold-
play und Led Zeppelin. Classic meets Jazz, Frau trifft Mann ist immer das Mot-
to ihrer ganz speziellen Projekte, virtuos und auf höchsten künstlerischen 
Niveau, präsentiert mit einer kleinen Prise Humor. Die Konzerte der beiden 
außergewöhnlichen Pianisten finden dazu häufig noch an ganz besonderen 
Orten, Open-Air schwimmend auf der Ostsee oder 
"untertage" in Salzstöcken oder Bergwerken statt. 
Bei schlechtem Wetter 
wird das Konzert in den Saal 
des Hotels verlegt. 
Weitere Informationen unter 
WWW.HOTEL-BURGKELLER-MEISSEN.DE
Romantik Hotel Burgkeller · Domplatz 11
01662 Meißen · Tel. 03521 / 41400
E-Mail: info@hotel-burgkeller-meissen.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Hotel Burgkeller“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hotel Burgkeller“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.19. 














»Hört ihr Kinder 
lasst euch sagen ... 
wieviel hat die Stund´ 
geschlagen«
Kombi-Führung Dom und 
Albrechtsburg Meissen
Teil 1 - Dom zu Meissen · Teil 2 - 
Albrechtsburg Meissen · Termine: 
montags 13.30 Uhr & donnerstags 13.30 und 16:00 Uhr
Eine Reise durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, mit der Frage, warum wollten die Menschen eine 
Uhrzeit haben. Mit verschiedenen Entdeckungen und 
Erfindungen wie dem Hahn, der Sonnenuhr, der Stein-
uhr, der Wasseruhr, der Kirchturmglocke und…und…und 
– es gab und gibt viele Möglichkeiten, um zu wissen, 
welche Stunde geschlagen hat. Da Kinder ihr eigenes 
Zeitempfinden haben und ihr Temporalbewusstsein 
sich erst entwickelt, bietet diese Führung mit der Be-
antwortung vieler Fragen über die Zeit und mit der 
Durchführung einiger Experimente die Möglichkeit, das 
Phänomen »Zeit« besser zu verstehen. Mit einer selbst 
hergestellten Kerzenuhr können sich die Kinder auch 
noch zu Hause mit dem Thema Zeit beschäftigen und 
mit offenen Augen und Ohren die Zeitreise fortsetzen.
Tickets: 28,50 € Familie, 
14,00 € Erwachsene, 11,50 € Kinder
  MEISSNER 
Ferienspaß
In den sächsischen Sommerferien gibt 
es in der Albrechtsburg Meissen wieder 
viel zu entdecken - ob Familienführung, 
Figurentheater oder ein Besuch des Schlosses.
Mittwoch, 24. Juli · 10:00 Uhr 
Figurentheater »Die kleine Meerjungfrau« im Wendel-
steinkeller für Familien, Kinder- & Hortklassen (ab 3 J.)
In der fantastischen Wasserwelt lebt die kleine Meer-
jungfrau Arielle. Sie spielt gern mit ihren Freunden, 
dem sprechenden Meeresschwamm und dem vorlau-
ten Fisch Fabius. Am liebsten jedoch sitzt Arielle auf 
dem Korallenriff und beobachtet die Menschen – aber 
heimlich: ihr Vater Poseidon hat den Kontakt zwischen 
Menschenwelt und Meeresvolk streng verboten! Als ein 
Schiff im Sturm kentert, rettet Arielle dem Prinzen das 
Leben – und verliebt sich in ihn. Fortan ist es ihr größter 
Wunsch, in seiner Nähe zu sein… 
Tickets: 6,50 € Kinder, 8,50 € Erwachsene
Dienstags und mittwochs 14:00 Uhr 
Familienführung »Das Geheimnis vom Weißen Gold«
Kombi-Führung Albrechtsburg & Manufaktur MEISSEN
Teil 1 - Albrechtsburg Meissen 
Mehr als 150 Jahre wurde in Deutschlands ältestem 
Schloss das begehrte Meissener Porzellan hergestellt... 
Eine Führung mit kreativen Aktionen in den Kellern und 
Räumen der Albrechtsburg Meissen. 
Teil 2 - Porzellan-Manufaktur MEISSEN
Erleben Sie eine interessante »Führung der Sinne«. 
Was ist Meissener Porzellan? Kann man Porzellan hören 
oder schmecken? Wie riecht Gold? Diese Fragen 
werden beantwortet und machen die Kinder im 
Handumdrehen zu kundigen Experten.
Tickets: 35,00 € Familie, 17,00 € Erwachsene, 12,00 € Kinder
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für das Figurentheater am 24.07.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Figurentheater“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Figuren-
theater“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 












































MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
Digitale Kompaktkamera, 12,1 Megapixel, 1/2,33 Zoll Bildsensor, 30-fach optischer 
Zoom, Brennweite 24-720mm, 24 mm Weitwinkelobjektiv, optischer Bildstabilisator, ca. 
7,5cm LCD-Monitor, 3 Zoll, Gesichtserkennung, Panorama-Funktion, 16:9 Aufnahmemo-
dus, integrierter 12 MB Speicher, Video-Aufnahmefunktion, Full-HD Video, WiFi Direkt, 








Am 9. & 10. August findet wieder die FIESTA am 
Hotel Spanischer Hof in Gröditz statt.
Elbgeflüster: Welche Tradition steckt hinter der Fi-
esta am Hotel Spanischer Hof? Anett Leichner: Nach 
der Eröffnung des Spanischen Hofes wurde das be-
liebte spanische Volksfest in Gröditz ins Leben geru-
fen. 2017 konnten wir der FIESTA wieder neues Leben 
einhauchen und mit wachsenden Besucherzahlen an 
die vergangene Tradition anknüpfen.
Elbgeflüster:  Worauf dürfen sich denn die Gäste 
alles freuen? Anett Leichner: Am Freitag, den 09. 
August um 19:00 Uhr werden die Festtage mit dem 
traditionellen Glockengeläut im Turm wortwörtlich 
„eingeläutet“. Die Band Leyenda Latina sorgt mit 
spanischen Klängen und feurigen Rhythmen für 
das typische FIESTA-Feeling. Von 20.00 bis 21.00 Uhr 
können sich alle Gäste auf die Happy Hour Sangria 
freuen und den Abend in geselliger Atmosphäre ge-
mütlich ausklingen lassen.
Am Samstag, den 10. August wird das bunte Treiben 
14.30 Uhr eröffnet. Eine einmalige Samba-Show und 
die Band Leyenda Latina erwecken das typische Le-
bensgefühl. Die kleinen Festbesucher können sich 
direkt im Anschluss ab 15:00 Uhr auf die Puppen-
bühne „Ines Flohkiste“ und 16.00 Uhr auf den Super-
Dance-Club Gröditz freuen. Mehrere Hüpfburgen, 
Kinderschminken, Basteln und Wasserspiele mit der 
Feuerwehr ergänzen das Kinderprogramm. 
Einmal warm getanzt, geht es gleich weiter: Direkt im 
Anschluss serviert die Salsa Band Conexión heiße 
Rhythmen mit gefühlvollen und mitreißenden Klas-
sikern im modernen und immer tanzbarem Sound. 
Ab 21.00 Uhr wird die Partystimmung noch einmal 
richtig angekurbelt. Ob deutscher Schlager, aktuelle 
Charttitel, Ostrock oder Stimmungsmusik, die Se-
cond-Live-Partyband versteht es bestens für Stim-
mung zu sorgen. 
Elbgeflüster:  Hinter dieser Fiesta steckt auch ein gu-
ter Zweck? Anett Leichner: Ja, in diesem Jahr wird die 
FIESTA am Samstag ab 18.00 Uhr mit einer Challenge 
für Furore sorgen. Das Hotel fordert die Tanzschule 
Graf aus Riesa mit einer Wette heraus: Wenn 30 Tanz-
paare mit einem spanischen Accessoire am Hotel 
gemeinsam Salsa tanzen, spendet der Veranstalter 
für einen guten Zweck. Mit dem Geld soll der Jugend-
tanzbereich der Tanzschule unterstützt werden. Da 
Tanzen ja bekanntlich für Leichtigkeit und Lebens-
freude steht, darf sich jeder Gast unter die Tanzpaare 
mischen und das Vorhaben unterstützen. Übrigens: 
Für alle Besucher ist der Eintritt zur FIESTA frei.
Hauptstr. 15a · 01609 Gröditz · Tel. 035263 / 440
WWW.SPANISCHER-HOF.DE
„Wir fordern die Tanzschule Graf 
    aus Riesa mit einer Wette heraus!“
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- ANZEIGE -
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für den 8. August, 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Elbsommer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Elbsommer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Von Carmen 
  BIS LOHENGRIN
Am 8. und 11. August finden die feierlichen Eröffnungs-
konzerte des Elbsommer-Festivals 2019 statt.
Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr ist die Elbland 
Philharmonie Sachsen wieder auf der Riesaer Sommer-
bühne zu Gast. In der wunderbaren Atmosphäre des 
Klosterhofs erklingen am Donnerstag, dem 8. August um 
19.30 Uhr zur Saisoneröffnung Melodien von „Carmen 
bis Lohengrin“. Am Sonntag, dem 11. August um 18.05 
Uhr ist das Programm auf dem Gelände der Freien Werk-
schule Meißen zu hören. Bereits zum achten Mal spielt 
die Elbland Philharmonie Sachsen ein Open-Air-Konzert 
dort auf dem Crassoberg Meißen mit dem Panorama-
blick über die Meißner Altstadt hin zur Albrechtsburg.
Beide Konzerte werden von Chefdirigent Ekkehard 
Klemm geleitet. Als Solist wurde der bekannte Tenor Jo-
hannes Dunz verpflichtet. Der vielseitige Sänger ist seit 
2014 Mitglied des Opernstudios und seit 2016 Ensemble-
mitglied der Komischen Oper Berlin. Er trat u.a. bei den 
Salzburger Festspielen sowie am Opernhaus Zürich auf. 
Das Programm reicht von der Ouvertüre zur Oper „Mar-
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
www.baecke r b r ade . d e Bäcker Brade GmbH · Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525/512660
tha“ von Friedrich von Flotow über eine Polonaise nach 
Motiven der Operette „Ritter Blaubart“ von Offenbach 
bis hin zum Faust-Walzer aus der Oper "Margarethe" 
von Gounod. Zudem erklingt das virtuose Vorspiel zum 
3. Aufzug der Oper „Lohengrin“ von Richard Wagner. Jo-
hannes Dunz singt u.a. die Blumenarie „La fleur que tu 
m'avais jetée“ aus der Oper „Carmen“ von Bizet, „Matti-
nata“ von Leoncavallo sowie „Granada“ von Lara. Tradi-
tionell ist für kalte Getränke zu den Konzerten gesorgt. 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
Tickets für Riesa: 3 € im Rahmen der Riesaer Sommerbühne, 
erhältlich an der RIESA INFORMATION (Tel. 03525 / 529420) 
und der Abendkasse · Für Meißen: 20 €, mit SZ-Card 18 €, 
Kinder 2 €, erhältlich im SZ-Treffpunkt Meißen 
(Tel. 03521 / 41045520) und im Orchester-
büro Riesa (Tel. 03525 / 72260)
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Mit Zahnrad & Zylinder
  EINE REISE IN VERNE ZEITEN III
Eintritt frei! Vom 12. bis zum 14. Juli wird der Domplatz in Meißen bereits zum 
dritten Male in eine Welt aus Dampf, Fantasie, Kunst und Wissenschaft getaucht.
Diese entschleunigte Reise in Verne Zeiten beginnt dort wo die Zukunft der Vergan-
genheit begann. Das Diesseits wird kombiniert mit der stolzen Ära des fiktiven 19. 
Jahrunderts, mit der Forschung, der warmen Ästhetik und des Strebens nach Wissen 
zum Wohle aller. Steampunk, das Aufbegehren nach genau jenen Dingen, die uns 
heutzutage müde machen. Eine Leidenschaft die unterschiedlichste Generationen 
verbindet. Alt bis Jung findet sich zusammen, um zu feiern, zu philosophieren, zu 
tanzen, zu lesen oder einfach nur einen Tee oder Wein zu trinken.
Es erwartet Dich eine symbiotische und geballte Ladung aus Klängen von Folk, Rock, 
Chanson, moderne Cover mal anders, über Swing, Soul, Gothic bis hin zu New-Wave-
Cyber, oder einfach nur akustisch und handgemacht. Des Weiteren wird es wieder 
wunderbare Mitmachtänze geben, Tänze mit Geschichten verwoben, farbenreiches 
Theater für Groß und Klein und vieles mehr. All diese Faszination wird elegant um-
rahmt von mühevoll inszenierten Ständen mit Kunst und Handwerk sowie werden 
eure Gaumen und Bäuche wieder liebevoll umsorgt mit Mahlzeiten für jedweden 
Geschmack aus Kesseln, Töpfen und Pfannen. Veranstaltet vom gemeinnützigen Ver-
ein „Mit Zahnrad & Zylinder e.V.“ aus Sachsen.
Öffnungszeiten Fr 16.00-24.00 Uhr · Sa 10.00-24.00 Uhr · So 10.00-16.00 Uhr
Weitere Informationen unter WWW.ZAHNRAD-UND-ZYLINDER.DE
Pension Zentrum Riesa
Gäste in Riesa dürfen sich nach umfangreichen Renovierungsarbeiten 
seit vergangenem Juni über 15 neue Betten freuen.
„Sechs Handwerker haben vier Wochen knallhart durchgezogen, um die 
schnelle Eröffnung zu ermöglichen!“, so das zufriedene Fazit vom Inhaber 
Ronny Skuppin, der nach der Schließung der Pension Friedland/ Gast-
stätte Kaiserkrone das Haus übernahm. Nach umfangreichen Sanierun-
gen und Renovierungen verfügt die Pension über sieben Zimmer mit ins-
gesamt 15 Betten. Alle Zimmer bieten Sat-TV, einen Wasserkocher, eine 
Dusche, ein Haartrockner sowie einen Schreibtisch. Auch kostenfreies 
WLAN steht in der Nichtraucher-Pension allen Gästen zur Verfügung.
Gäste können zudem in gleich zwei Gemeinschaftsräumen entspannen. 
Indoor steht dafür ein Billardtisch oder eine Dartmaschine bereit, wäh-
rend in der gemütlichen Outdoor-Lounge mit Sonnenterrasse sogar ein 
hochwertiger Grill genutzt werden darf. Für nur 9,50 € können Gäste auch 
ein Frühstücksbuffet dazu buchen, für das Kräuter aus eigenem Anbau 
verwendet werden.
Verwöhnt werden die Gäste von zwei Mitarbeiterinnen, die auch gerne ei-
nen kostenpflichtigen Flughafentransfer organisieren oder regionale Tipps 
für Wanderer und Radfahrer geben. Dank der zentralen Lage ist diese Pen-
sion somit der perfekte Startpunkt, um die Stadt und Region zu erkunden.
Pension Riesa Zentrum · Goethestr. 55 ·  0152 / 0341 8855 ·  pension.














Neu in Strehla! In diesem Salon dreht sich alles um  
ein gepflegtes und überzeugendes Erscheinungsbild.
Inhaberin Olga Seidlitz greift dabei auf langjährige Erfahrung im Be-
reich Nageldesign zurück. Ob Gelnägel an Hand und Fuß, hochwertige 
Maniküre, Wimpernverlängerung, Augenbrauen zupfen und färben oder 
Enthaarung, im " Schönheitswerk " wird das Augenmerk auf Qualität ge-
legt. Teil des Teams ist die geschulte Wimpernstylistin Julia Rugi, welche 
auch den Bereich Enthaarung übernimmt. Der modern eingerichtete Sa-
lon befindet sich zwischen Riesa und Strehla in Oppitzsch. Ausreichende 
Parkmöglichkeiten befinden sich direkt vor dem Geschäft. 
Schönheitswerk · Gröbaer Str. 10 · Strehla OT Oppitzsch 
Tel. 035264 / 143783 · Mobil: 0162 / 9116429
Öffnungszeiten: Mo & Do 8.00-12.00 und 
13.00-17.00 Uhr · Di, Mi & Fr 8.00-13.00 Uhr 
sowie Sa nach Vereinbarung 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen Gutschein für Nagelmodellage. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schönheitswerk“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schönheitswerk“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 




Täglich von 8.00 - 24.00 Uhr geöffnet
BIS 24 UHRLIEFERSERVICEfür Pizza, Döner & Getränke
Bestell-Hotline 
 03525 / 748 759 6
Wir liefern Ihre 
Bestellung nach Hause, 
täglich von 11-24 Uhr. 
Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindest-
bestellwert (ab 22 Uhr 2,- Lieferzuschlag)! 
LIEFERGEBIETE: Riesa, Pausitz, Gröba, 
Merzdorf, Weida, Neuweida (ab 10 €)
Canitz, Leutewitz, Poppitz, Mergen-
dorf, Nickritz, Oelsitz, Unterreußen, 
Oppitzsch, Röderau, Bobersen, 
Göhlis, Schänitz (ab 20 €) • Andere 
Ortschaften auf Anfrage (ab 29 €)








    Jahrmarkt
Eintritt frei: Der Lorenzmarkt in Lorenzkirch zieht vom 
2.-5. August wieder tausende Besucher an. 
Der Lorenzmarkt beginnt wieder mit Jahrmarkt, Rummel, 
Festzelt, Partys, Höhenfeuerwerk, Oldtimertreffen, Blas-
musik uvm. Auf der Vergnügungsmeile der Schausteller 
gibt es viel zu erleben, unter anderem ein großes Eröff-
nungsfeuerwerk am Freitagabend. Riesenrad, Autoscooter, 
Kultkarussell „Break Dance“, Berg- und Talbahn „Crazy 
Train“,Twister und Explorer SuperStar laden Erwachsene zu 
rasanten Fahrten ein. Die kleinen Gäste können hingegen 
verschiedene Kinderkarussells wie Babyflug, Kindereisen-
bahn, Kinderschleife testen. Spaß und tolle Gewinne gibt es 
darüber hinaus an einer Vielzahl von Spieleinrichtungen. 
Für das leibliche Wohl sorgt eine breite Palette von Spe-
zialitäten und Samstag, Sonntag und Montag lockt auch 
ein riesiger Händlermarkt. Ab 21.00 Uhr verwandelt sich 
das Festzelt jeden Abend in eine riesige Partyzone mit ab-
wechslungsreicher Musik. WWW.LORENZMARKT.DE
Fährzeiten Fr 6.00 - Sa 1.00 Uhr · Sa 9.00 - So 2.00 Uhr · So 
9.00 - 24.00 Uhr · Mo 6.00 Uhr - 20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für alle Fahrgeschäfte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Lorenzmarkt“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lorenzmarkt“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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9. MORITZBURGER 
   Schlossnacht
Lachen Sie am 31. August um 20.00 Uhr über 
„Sonnige Gedichte mit Rainer König & Adrian Thomé“ 
im Schloss Moritzburg.
Dass auch Gedichte komisch sind, ahnen die Wenigsten. Von Hans Adler bis F. K. Waechter. 
Vom „August Inserat“ bis „Wenn ick schon hör :́ Nackttänzerin“ – Rainer König liest, singt und haucht 
alte Bekannte und junge Wilde im Monströsensaal von Schloss Moritzburg.. 
Adrian Thomé sagt: „Oft hängt Kultur so hoch, dass niemand drankommt. (…) Wir lesen lieber aus der Froschper-
spektive (…) vielleicht mal was anderes, als die Schenkelklopfer der deutschen Quatsch-
Comedy-Unterhaltung.“ Ebenso darf man auf die musikalischen Vorträge gespannt sein.
Sonderausstellung 
Vom 23. März bis 3. November, 
jeweils 10.00 - 18.00 Uhr 
Das goldene Leder im Schloss 
Moritzburg „Tapetenwechsel“  
Schloss Moritzburg beherbergt bis 
heute die weltweit größte Samm-
lung barocker Goldledertapeten. In 
der Sonderausstellung erleben Sie 
die Strahlkraft, die dieser Schatz zu 
seiner Entstehungszeit hatte. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 31.08.19 um 20 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Moritzburger 
Schlossnacht“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Moritz-
burger Schlossnacht“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 













Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Gutenbergstr. 1 · Riesa
whatsapp     0162 / 624 82 66 





 LIZENZ ZUM 
SCHRAUBEN?




Dann bewirb Dich 
doch am besten 
noch heute! 
Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen 
Kollegen, die keine Scheu 














Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos 0% anzahlen··· fi nanzierenalle Marken
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 82 ·  03521 - 71 78 00 · Mo - Fr: 9 - 20 Uhr · Sa: 9 - 18 Uhr · Sonntag große Autoschau









1.4 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Bordcomp., Freisprech-
anlage, R-CD, el. Spiegel, Multif.-Lenkrad, Lenkradfernbed., 
Berganfahrh., City-Lenkung · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 









1.1 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Bordcomp., Bluetooth, 
Radio-Farbdisplay, Sitzhzg., Spurhalte-Assist., Lichtsensor, 
Multif.-Lenkrad, el. Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 6.6, 
außerorts 4.4, komb. 5.2, CO² 117 g/km, Effi zienzklasse C
1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, el. Fensterh./Spiegel,
Radio-USB, Bluetooth, Multif.-Lenkrad, City-Notbremsfkt.,
Start-Stop, Sitzhzg., ISOFIX · Verbr. (l/100km) innerorts 6.1,










1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Bordcomp., Abbiegel., 
Bremsassistent, City-Lenkung, Coming/Leaving Home Fkt., 
el. Fensterheber/Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, 








1.5 Benziner · 134 kW/182 PS · Klimaaut., LED-Scheinw., 
Navi-Touch, Spurh.-Assist., Multif.-Lenkrad, Sitzhzg., Temp.,
Einparkhilfe, Winterpaket · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2,










1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Navi-Touch, Ford 
SYNC, Kamera, el. Spiegel, Wlan/Wifi  Hotspot, Lichtsensor, 
Multif.-Lenkrad, Temp., Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 


















1.4 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Alu, Bluetooth, 
Radio-Touch, Kamera, Sitzhzg., Einparkhilfe, Tempomat, 
Multif.-Lenkrad, el. Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 8.3, 









0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Keyless-Start, Alu, 
Multif.-Lenkrad, Bluetooth, Freisprechanlage, Tempomat, 
AUX/USB, LED-Tagfahrlicht · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3,

















1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., Einparkhilfe vo/hi, 
Radio-Touch, Sitz-/Frontscheibenhzg., Alcantara, Kamera, 
Multif.-Lenkrad, Temp., Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, 
außerorts 4.7, komb. 5.3, CO² 119 g/km, Effi zienzklasse B
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Klimaaut., Navi-Touch, Frei-
sprechanlage, Radio/DAB, Kamera, Sitzhzg., Temp., Mul-
tif.-Lenkrad, Lichtsensor, Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 8.1, 
außerorts 6.1, komb. 6.8, CO² 157 g/km, Effi zienzklasse D
1.4 Benziner · 110 kW/150 PS · 2-Zonen Klimaautomatik, Android Auto/Apple CarPlay, el. Fensterheber/Spiegel, Einparkhilfe vo/hi, Rückfahr-Kamera, Spurhalte-Assistent, 
Bordcomputer, LED-Tagfahrlicht, Bluetooth, Tempomat, Start-Stop, Licht-/Regensensor, Multif.-Lenkrad, Coming/Leaving Home Funktion, autom. abblend. Innenspiegel, Ci-
ty-Notbremsfunktion, Mittelarmlehne vorn, getönte Scheiben hinten, ISOFIX, EU6 · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.3, kombiniert 5.1, CO² 117 g/km, Effi zienzklasse B
ASTRA AUTOMATIK








Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos 0% anzahlen··· fi nanzierenalle Marken
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 82 ·  03521 - 71 78 00 · Mo - Fr: 9 - 20 Uhr · Sa: 9 - 18 Uhr · Sonntag große Autoschau









1.4 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Bordcomp., Freisprech-
anlage, R-CD, el. Spiegel, Multif.-Lenkrad, Lenkradfernbed., 
Berganfahrh., City-Lenkung · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 









1.1 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Bordcomp., Bluetooth, 
Radio-Farbdisplay, Sitzhzg., Spurhalte-Assist., Lichtsensor, 
Multif.-Lenkrad, el. Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 6.6, 
außerorts 4.4, komb. 5.2, CO² 117 g/km, Effi zienzklasse C
1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, el. Fensterh./Spiegel,
Radio-USB, Bluetooth, Multif.-Lenkrad, City-Notbremsfkt.,
Start-Stop, Sitzhzg., ISOFIX · Verbr. (l/100km) innerorts 6.1,










1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Bordcomp., Abbiegel., 
Bremsassistent, City-Lenkung, Coming/Leaving Home Fkt., 
el. Fensterheber/Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, 








1.5 Benziner · 134 kW/182 PS · Klimaaut., LED-Scheinw., 
Navi-Touch, Spurh.-Assist., Multif.-Lenkrad, Sitzhzg., Temp.,
Einparkhilfe, Winterpaket · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2,










1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Navi-Touch, Ford 
SYNC, Kamera, el. Spiegel, Wlan/Wifi  Hotspot, Lichtsensor, 
Multif.-Lenkrad, Temp., Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 


















1.4 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Alu, Bluetooth, 
Radio-Touch, Kamera, Sitzhzg., Einparkhilfe, Tempomat, 
Multif.-Lenkrad, el. Spiegel · Verbr. (l/100km) innerorts 8.3, 









0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Keyless-Start, Alu, 
Multif.-Lenkrad, Bluetooth, Freisprechanlage, Tempomat, 
AUX/USB, LED-Tagfahrlicht · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3,

















1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., Einparkhilfe vo/hi, 
Radio-Touch, Sitz-/Frontscheibenhzg., Alcantara, Kamera, 
Multif.-Lenkrad, Temp., Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, 
außerorts 4.7, komb. 5.3, CO² 119 g/km, Effi zienzklasse B
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Klimaaut., Navi-Touch, Frei-
sprechanlage, Radio/DAB, Kamera, Sitzhzg., Temp., Mul-
tif.-Lenkrad, Lichtsensor, Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 8.1, 
außerorts 6.1, komb. 6.8, CO² 157 g/km, Effi zienzklasse D
1.4 Benziner · 110 kW/150 PS · 2-Zonen Klimaautomatik, Android Auto/Apple CarPlay, el. Fensterheber/Spiegel, Einparkhilfe vo/hi, Rückfahr-Kamera, Spurhalte-Assistent, 
Bordcomputer, LED-Tagfahrlicht, Bluetooth, Tempomat, Start-Stop, Licht-/Regensensor, Multif.-Lenkrad, Coming/Leaving Home Funktion, autom. abblend. Innenspiegel, Ci-
ty-Notbremsfunktion, Mittelarmlehne vorn, getönte Scheiben hinten, ISOFIX, EU6 · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.3, kombiniert 5.1, CO² 117 g/km, Effi zienzklasse B
ASTRA AUTOMATIK








Zum weltweiten „Spiel-im-Sand-Tag am 11. August 
präsentiert das Sandtheater Dresden gleich zwei Vorstellun-
gen der neuen Sandart-Show „Bilder einer Stadt“.
Der rötliche Spezialsand für alle Sandshows stammt übrigens 
aus der Kalahari-Wüste. Anlässlich des „Spiel-im-Sand-Tages 
2019“ hat sich Chef-Sandartist Dimitrij Sacharow rechtzeitig mit 
neuem Material bevorratet – und zeigte sich dabei äußerst ge-
nügsam: Lediglich 2 Kilogramm Sand genügen für eine gesamte Theatersaison! Der Wüstensand muss nur 
gründlich gesiebt werden, um störende Staubpartikel herauszufiltern. Am 11. August heißt es dann wieder: The 
Sand-Show must go on! Erleben Sie in den beiden Vorstellungen um 16.00 Uhr und um 19.30 Uhr die Faszina-
tion Sandmalerei exklusiv im Sandtheater Dresden und genießen Sie die neue abendfüllende Sandart-Show 
„Bilder einer Stadt (The Story of Dresden)“ mit Sandartistin Alla Denisova – eine in Sand gemalte Hommage 
an die sächsische Landeshauptstadt. Feiern Sie den „Spiel-im-Sand-Tag 2019“ im Sandtheater Dresden und 
begeben Sie sich auf eine so noch nie gesehene Zeitreise durch die bewegte Geschichte Dresdens. 
Freuen Sie sich auf eine neue Sandshow aus Dresden über Dresden, auf Können, Kunst und Leidenschaft, Bilder, 
Emotionen & Musik. Ticket-Hotline: 0351 / 26353526 · WWW.SANDTHEATER-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 11. August um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sandtheater“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sandtheater“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 22.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
Ben Zucker
  SOMMER 2019
Erleben Sie den Shooting Star live mit Band am 
29. August um 20.00 Uhr auf der Freilichtbühne Junge 
Garde in Dresden.
Mit seiner ungekünstelten und offenen Art hat sich 
Ben Zucker in Rekordzeit zum erfolgreichsten und be-
liebtesten männlichen Solo-Act innerhalb der deutsch-
sprachigen Musik entwickelt, der Fans in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz in seinen Bann zieht. Sein 
Debütalbum „Na und?!“ schoss auf Platz 4 der Longplay-
Charts und brachte die Singlehits „Na und?!“, „Was für 
eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ hervor, die 
mittlerweile weit über 50 Millionen YouTube-Views ver-
zeichnen. Ben Zucker ist das gefeierte Idol einer völlig 
neuen Generation von Musikfans - mit dem Titeltrack 
aus seinem am 7. Juni folgenden Album „Wer sagt das?!“ 
knüpft der Vollblutmusiker nun nahtlos an seinen bis-
herigen Megaerfolg an!
Karten erhältlich an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, unter Tel. 01806 / 570099 sowie online 
unter WWW.SEMMEL.DE.
26  JULI 2019  elbgeflüster®
ERLEBNIS ELBLAND
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Wenn es um das Thema Raumgestaltung geht, verlassen sich 
die Kundinnen und Kunden aus Zeithain und Umgebung auf 
das Sortiment und Serviceangebot von Hammer. Seit 25 Jah-
ren begeistert der Hammer Fachmarkt an der Teninger Stra-
ße 8 mit aktuellen Produkten und Trends aus den Bereichen 
Farben, Tapeten, Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, 
Teppiche, Badausstattung, Betten und Wohnaccessoires.
Die Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter blicken mit Stolz auf die 
vergangenen Jahre zurück. „Die Resonanz war immer sehr 
positiv. Das große Sortiment und die Angebote überzeugen 
unsere Kunden. Wir freuen uns auch zukünftig darauf, die 
Wohnräume unserer Kunden mit Hilfe unserer Produkte und 
Serviceangebote noch schöner gestalten zu dürfen“, berichtet 
Uwe Rieche, Marktleiter des Hammer Fachmarkts Zeithain.
Profi -Service mit Liebe zum Detail Sollte es den Hammer 
Kunden einmal an Zeit oder der benötigten Energie fehlen, 
um ihre Wohnräume in Eigenleistung zu verschönern, sprin-
gen die Mitarbeiter ein: Mit fachlichem Know-how und einer 
umfassenden Beratung stehen sie den Kunden bei ihrem 
Projekt zur Seite. Das große Team an Hammer Raumaus-
stattern, Bodenlegern, Polster- und Dekorationsnähern bie-
tet die notwendige Unterstützung – genau auf die jeweiligen 
Bedürfnisse abgestimmt. Von der Ideenfi ndung über die 





Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-




Erleben Sie das Gastspiel von Dirk Zöllners Musik-
Café am 29. Juni um 20 Uhr im Bärnsdorfer Landgut 
Mosch mit den Gästen Hans Werner Olm, Uschi 
Brüning und Felix Räuber („Allein allein“).
Was geht ab beim Café Größenwahn? Mit namhaften 
Gästen wird zwischen entspannten Plaudereien Musik 
gemacht. Die musikalischen Beiträge setzen sich aus 
Pflicht und Kür zusammen:zum einen muss gesungen 
werden, was Gastgeber Dirk Zöllner sich wünscht - in 
der Regel ist das eine für den jeweiligen Solisten un-
typische Darbietung - danach darf dann der selbst 
gewählte Vortrag beginnen.  Dieser wird von der ver-
sierten Zöllnerband - samt Hornsektion und Back-
groundchor – begleitet.
Dadurch wird auch Hans Werner Olm besonders ge-
fordert, der am Tag zuvor an gleicher Stelle mit eige-
nem Programm auftritt. Dazukommen Uschi Brüning, 
die „Grand Dame“ des deutschen Jazz, einst Gesangs-
partnerin von Manfred Krug und Felix Räuber, Mit-
begründer von „Polarkreis 18“, die mit „Allein Allein“ 
einen Welthit landeten.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Café Größenwahn“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Café Grö-
ßenwahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.06.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Kräuter-
wochenende
Der Tradition verbunden, veranstaltet der Kloster-
park Altzella in Nossen sein abwechslungsreiches 
Kräuterwochenende am 13. und 14. Juli.
Bereits vor Jahrhunderten beschäftigten sich Mönche 
mit der Wirkung von Wild- und Heilkräutern. Zwei Tage 
dreht sich alles um die wohlriechenden, würzenden 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für das Puppentheater am 13.07.19 um 15 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kräuterwochenende“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kräuter-
wochenende“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 08.07.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
und heilsamen Pflanzen. Kräuterkulinarik bietet das 
Klostercafé und Kräuterliteratur der Museumsshop. 
Individuell und ohne Hast können Familien mit der 
Kräuterrallye mehr zum Thema Kräuter erfahren. 
Am Samstag, um 11 & 16 Uhr nimmt Kräuterfachfrau Ko-
reen Vetter Gäste mit auf den Kräuterspaziergang. Dabei 
findet der Besucher im Park bekannte Kräuterpflanzen 
und vermeintliches Unkraut. Aber selbst letzteres er-
weist sich als nützlich, wie Kräuterfachfrau Vetter weiß. 
Um 15 Uhr entführt Puppenspieler Volkmar Funke 
kleine Gäste in die Welt des Orients. „Zwerg Nase und 
das Zauberkraut“ ist das perfekte Kräutermärchen. 
Amüsant und fröhlich, aber auch nachdenklich und 
berührend singt und erzählt Funke, wie Zwerg Nase 
sich von einem Hexenzauber durch das richtige Kräu-
terlein befreit. Langbeinige Wesen wandeln am Sonn-
tag im Park und beleben die Fantasie. 
Am Sonntag um 11 & 14 Uhr begibt sich wieder Kräuter-
fachfrau Vetter auf den Kräuterspaziergang und teilt 
ihr umfangreiches Wissen um jegliches (Un-)Kraut. 
Die Märchenkomödie „Schneewittchen“ beginnt um 
16 Uhr vor romantischer Kulisse der Schüttgebäude. 
Anschließend können die kleinen und großen Be-
sucher sich in Jonglage und akrobatischen Übungen 
ausprobieren. Gegen eventuelle Beulen oder Verkno-
tungen gibt es vor Ort das richtige Kraut. 
Weitere Informationen unter 
WWW.KLOSTER-ALTZELLA.DE
ERLEBNIS ELBLAND
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   ...KENNEN SIE DEN?
Amüsieren Sie sich am 12. Oktober um 19.30 Uhr 
im Kulturzentrum Großenhain über liederliche 
Witze & witzige Lieder.
Die beiden gestandenen Komödianten erzählen ihre Lieblings-
witze, ungeachtet der sprichwörtlichen Gürtellinie. - Der Be-
sucher sei deshalb gewarnt! - Für eventuelle Schäden an Leib 
(Zwerchfell) und Seele (weil zart besaitet) wird keine Haftung 
übernommen! Zudem liest Sattmann aus seiner Komödie "Der 
Erzbischof ist da", und Schöne aus seinem Buch "Werd ich noch 
jung sein, wenn ich älter bin". Natürlich greift Schöne auch zur 
Gitarre, schon allein damit man wieder zu Atem zu kommt.
Die Idee für diesen Abend kam den beiden in den Kellergewölben 
des Berliner Doms. Zwei Wochen lang saßen sie sich als Tod und 
Teufel gegenüber und warteten auf ihre Auftritte im „Jedermann“. 
Die Alternative zum langweiligen Warten war das kurzweilige Wit-
ze erzählen. Am Ende der Untertagearbeit war klar, jeder hatte 
einen komplett anderen Fundus an Witzen als der andere. Warum 
sich also nicht zusammentun und einen Abend daraus machen?
Alle Termine der Kulturzentrum Großenhain finden Sie jederzeit 
online unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE. 
Kartenbestellung unter Tel. 03522 / 505555.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sattmann & 
Schöne“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Sattmann & 
Schöne“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 30.07.19. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
TUI ReiseCenter · Inh. Bettina Schütze · Neumarkt 12 · 04758 Oschatz ·  03435 / 931513
 oschatz1@tui-reisecenter.de · Ö nungszeiten Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr
Neueröff nung
Unser Reisebüro auf dem 
Oschatzer Neumarkt ist nun ein 
modernes TUI ReiseCenter und 
be ndet sich wieder neben 
Yellowcom und Intersport Hanel.
Wir freuen uns, wenn wir Sie am 
29.06.19 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
begrüßen dürfen, um mit einem Glas Sekt 
anzustoßen. Vor Ort erwartet Sie eine 
kleine Überraschung und ein 
großes Gewinnspiel!
       IM RAHMEN 
DES OSCHATZER 
             STADTFESTES
Coupon für Ihr 
Glückslos
Zur Vorlage im 
Reisebüro am 
29.06.2019
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                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Ein Jahr ist es nun her, dass das Riesaer Möbel-und 
Küchenparadies im Riesapark ein völlig neues Gesicht 
zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit nunmehr fast 
25 Jahren ansässige Unternehmen komplett umge-
baut. Neben der neuen Präsentation im Bereich Woh-
nen und Schlafen wurde ein Hauptaugenmerk auf die 
Gestaltung der neuen Küchenabteilung gelegt. "Bei 
der Planung der neuen Küchenabteilung sind wir den 
Weg gegangen, dass wir unsere Kunden gefragt haben, 
was sie von einem neuen Küchenstudio erwarten. Die 
Antworten haben wir uns zu Herzen genommen und 
umgesetzt“ so Claudius Timpe, Geschäftsleiter im Rie-
saer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 18.00 Uhr
WWW.RIESAER-MOEBELPARADIES.DE         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
  - ANZEIGE-

















In unseren sieben Pflege-
einrichtungen bieten wir:
  Vollstationäre Pflege und 
 Kurzzeitpflege
  Ambulanter Pflegedienst
  Betreutes Wohnen




Nr. 1 Küchen baut um und bietet daher 
Top-Ausstellungsküchen zum absoluten Schnäppchenpreis! 
In diesen Tagen startete der große Umbau-Abverkauf 
sämtlicher Musterküchen bei Nr. 1 Küchen in Oschatz. 
Das Küchenhaus wird aufgrund umfangreicher 
Umbaumaßnahmen komplett entkernt.
Wer also derzeit auf der Suche nach einer Traumküche zum 
Sonderpreis ist, kann enorm sparen. Dabei handelt es sich 
nicht etwa um Auslauf- oder Abverkaufsmodelle, sondern um 
aktuelle Kollektionen der Markenhersteller elementa, Nolte und 
Sachsen Küchen zu sagenhaften Abholpreisen von nur 5.000 
bis 9.000 Euro (inkl. Mwst.). Ergänzungen sind daher ebenso 
möglich wie Montage und der Planungsservice vorab. 
Alle Küchen sind mit Kühl-/Gefriergerät, Backofen/Herd, 
Kochfeld und Geschirrspüler u.v.m. der Markenhersteller 
Miele, Neff , AEG, Franke, Villeroy & Boch oder 
berbel-Ablufttechnik ausgestattet. Außerdem werden zwei 
Vorführküchen mit besonders hochwertiger Ausstattung, 
wie Dampfgarer oder Kombidämpfer der Marke Miele 
ihre neuen Besitzer glücklich machen.
Sie wollen sich ein solches Schnäppchen sichern? Dann sollten 
Sie nicht lange überlegen, denn der Abverkauf läuft parallel im 
Internet und drei Modelle sind bereits jetzt schon reserviert.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
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   AKTIVIERT UND BELEBT
Das Filigran Frisierstudio in Coswig startet diesen 
Sommer eine große Kosmetik-Aktion.
In den Tiefen der Ozeane verbergen sich Schätze von unermesslichem 
Wert für unsere Haut. Diese Kostbarkeiten aus dem Meer schenken 
unvergleichliche Vitalität und Frische. Gerade in der wärmeren Jahres-
zeit ist es wichtig, dass unsere Haut mit besonders viel Feuchtigkeit 
und Mineralstoffen versorgt wird. Mit diesem 
exklusiven Pflegeprogramm möchten wir un-
sere Kunden in den Sommermonaten verwöhnen. Dabei sorgen maritime Inhaltsstoffe für 
eine Aktivierung der Zellerneuerung und damit für eine glatte Haut. Die Aktion beginnt 
am 1. Juni und endet am 31. August. Zum Ende jeden Monats findet eine Verlosung für all 
diejenigen Kunden statt, die dieses Sommer-Spezial genutzt haben.
Der 1. Preis ist eine CELEBRATION BOX BE BEAUTIFUL im Wert von 61,00 €. 
Der 2. Preis ist eine After Sun Lotion im Wert von 29,50 €. 
Der 3. Preis ist eine hochwertige Ampullenkur mit Caviar Extrakt.
Das Team vom Filigran Frisierstudio freut sich Sie begrüßen zu dürfen, damit Sie mit 
diesem Angebot den Alltagsstress für eine Zeit lang vergessen können.
Filigran Frisierstudio · Auerstraße 47a · 01640 Coswig OT Brockwitz
Tel.: 03523/51 43 4 · WWW.FRISEUR-COSWIG.DE · Öffnungszeiten: 
Di/Mi/Fr 8.30 - 14.00 Uhr · Mo/Do 10.00 - 18.00 Uhr · Sa nach Vereinbarung
RÜCKENSCHMERZEN 
      wegtanzen
Die rhythmische Bewegung ist gut für 
Körper und Seele.
Tanzen macht happy. Doch das Wiegen, Steppen und 
Schwingen zur Musik bringt nicht nur Spaß und hebt die 
Stimmung, sondern hat auch viele positive Effekte auf 
die Gesundheit. Die Koordination der Schritte und Dre-
hungen stellt hohe Anforderungen an das Gehirn und 
kann Demenz vorbeugen. Darüber hinaus stärkt Tanzen 
die körperliche Fitness sowie das Herz-Kreislauf-System, 
schult die Motorik und den Gleichgewichtssinn. Da be-
sonders die tragenden Muskeln gekräf-
tigt werden, ist es auch für Menschen 
mit Rückenschmerzen ideal geeignet.
Probleme mit dem "Kreuz" sind weit 
verbreitet Diese sind weit verbreitet. 
Laut Statista-Umfrage leiden 20 Pro-
zent der Deutschen mehrmals im Jahr 
unter Problemen mit dem "Kreuz", 17 
Prozent sogar mehrfach die Woche. 
Bewegungsmangel, Haltungsfehler, zu-
nehmendes Alter und auch anhaltender Stress können 
dazu führen, dass verspannte Muskeln und verklebte 
Faszien auf die Nerven drücken und sie schädigen. Das 
verursacht mitunter heftigen Schmerz im Bereich des 
Rückens. Bewegung ist hier eine der wichtigsten Ge-
genmaßnamen, zum Beispiel Tanzen. Wissenschaftler 
bestätigen sogar, dass regelmäßiges Tanzen bei Rücken-
beschwerden besser für die Bildung von neuen Nerven-
zellen und Nervenverbindungen ist als Fitnesstraining. 
Wer bereits Probleme mit geschädigten peripheren 
Nerven und daraus resultierenden ausstrahlenden 
Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Missempfindungen 
hat, kann die Regeneration zusätzlich mit gezielter Nähr-
stoffaufnahme unterstützen. Bewährt hat sich etwa die 
kombinierte Verabreichung von Uridinmonophosphat 
(UMP), Vitamin B12 und Folsäure wie 
etwa im Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke Keltican forte 
(bilanzierte Diät). Diese drei "Nerven-
bausteine" sind essenziell für den Zell-
stoffwechsel und die Zellregeneration. 
Eine Studie mit über 200 Patienten hat 
gezeigt, dass eine 60-tägige Einnahme 
die körpereigenen Reparaturprozesse 
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 Parkett, Laminat, Kork / Trockenestrich, 
Linoleum / PVC, Designbeläge
Inhaber Steffen Fallnich
01594 Hirschstein, OT Pahrenz 
Windmühlenstr. 40 
Tel. 035266 - 8 47 31
Funk: 0172 - 7 99 74 94
Fax: 035266 - 8 48 81
 Fussboden-Fallnich@t-online.de
Inh. Steffen Fallnich · Windmühlenstr. 40 
Hirschstein OT Pahrenz ·  035266 / 84731
Mobil 0172 / 7997494 ·  Fussboden-Fallnich@t-online.de
Parkett · Laminat · Kork/Trockenestrich 
Linoleum/PVC · Designbeläge


























  KANN SO EINFACH SEIN
Die Haushaltskasse entlasten und das Klima schüt-
zen: Tipps für den Alltag.
Wer im Haushalt weniger Energie verbraucht, schont 
nicht nur sein Budget, sondern leistet auch einen Beitrag 
für den Klimaschutz. "Schon mit wenigen Änderungen 
im Alltag lassen sich oft mehrere hundert Euro im Jahr 
einsparen", erklärt Volker Walzer vom Ökostromanbieter 
LichtBlick. So könne man die Wäsche in der warmen Jah-
reszeit auf der Leine statt im Wäschetrockner trocknen. 
Elektronische Geräte sollten wirklich ausgeschaltet und 
nicht nur im Stand-by-Modus sein. Mit einem Messgerät 
lässt sich überprüfen, welches die wahren Stromfresser 
sind, diese sollte man austauschen. Das Umweltbun-
desamt (UBA) hat Tipps zum Energiesparen im Haushalt 
zusammengestellt. Hier eine Auswahl:
 Computer: Geräte mit geringem Energieverbrauch 
kaufen, auf diese Weise kann man bis zu 100 Euro 
Stromkosten pro Jahr einsparen. Energiesparfunkti-
onen des Rechners nutzen und ihn nach Gebrauch 
richtig ausschalten. Den Rechner nutzen, solange 
er funktioniert. Austausch einzelner Bauteile macht 
langsame Rechner wieder fit.
 WLAN-Router: Sorgt durch den Dauerbetrieb für 
hohe Stromkosten, mit einem stromsparenden Router 
lassen sich bis zu 165 Euro in fünf Jahren sparen. Bei 
modernen Routern lässt sich die Sendeleistung verrin-
gern, dann sinken auch die Stromkosten (Quelle: www.
strominventur.de).
 Flachbildfernseher: Gehören neben Kühl- und Ge-
friergeräten zu den größten Stromfressern im Haushalt. 
Deshalb Fernseher mit niedrigem Stromverbrauch ge-
mäß EU-Label kaufen. Das Gerät sollte so groß wie nötig 
und so klein wie möglich sein: Je größer der Bildschirm, 
desto größer die Stromrechnung. Auch durch eine niedri-
gere Einstellung der Helligkeit sinkt der Stromverbrauch 
des Fernsehers erheblich.
 Smartphone: Geräte kaufen, deren Akku man 
selbstständig austauschen kann. Geräte mit geringer 
elektromagnetischer Strahlung erwerben, der SAR-Wert 
sollte kleiner als 0,6 W/kg sein. Lebensdauer von Akkus 
verlängern, indem man mit dem Laden nicht wartet, bis 
der Akku vollständig leer ist. Den Ladevorgang möglichst 
beenden, wenn der Akku 90 Prozent seiner Kapazität er-
reicht hat.
 Waschmaschine: Geräte mit der höchsten Energie-
effizienzklasse A+++ kaufen und auf die zum Haushalt 
passende Trommelgröße achten. Ein Gerät mit hoher 
Schleuderzahl bevorzugen. Waschmaschine möglichst 
voll beladen. Leicht und normal verschmutzte Buntwä-
sche wird meist bei 20 bis 30 Grad, Weißwäsche bei 40 
Grad sauber. Einmal monatlich die Maschine zur Vermei-
dung von Keimwachstum mit 60 Grad betreiben.
 Kühlschrank: A+++-Geräte kaufen. So groß wie nö-
tig, so klein wie möglich: Zu große Kühlschränke kosten 
unnötig Strom. Den Kühlschrank jeweils nur kurz öffnen, 
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Am 31. August startet Dieter Bohlen n Berlin 
mit seiner gigantischen Comeback-Tour.
Elbgeflüster: Nach 16 Jahren Konzertpause und ohne 
Ihren früheren Gesangspartner Thomas Anders wa-
gen Sie sich noch einmal auf die Bühne. War das eine 
spontane Entscheidung? Dieter Bohlen: Sehr, sehr 
spontan, denn eigentlich hatte ich mit dem Thema 
Konzerte lange abgeschlossen. Ja, im Ausland, so als 
Abenteuer, immer gerne, aber in Deutschland, wo 
man es ja niemals allen Recht machen kann, war in 
meinem Kopf „nö, brauch ich nicht“. Der Druck meiner 










Esel zu gut geht,
geht er bekanntlich
    aufs Eis!
ich mich entschieden habe, ein Konzert zu geben. 
Da passierte das Wunder: Nach 48 Stunden waren 
alle Tickets weg und die Fans rebellierten: Dieter, Du 
hast uns allen ein Ticket versprochen! Ich halte meine 
Versprechen und hab dann über Nacht mit der DEAG 
eine gewaltige Tour durch Berlin, Hamburg, Dortmund, 
München, Mannheim, Leipzig, Zürich und Wien be-
schlossen. Wenn‘s dem Esel zu gut geht, geht er be-
kanntlich aufs Eis.
Elbgeflüster: Konzerte zu geben hat ja etwas Rausch-
haftes. Wie sehr hat Ihnen dieses Gefühl gefehlt? 
Dieter Bohlen: Mein ganzes Leben ist wie in einem 
Rausch. Ich hätte niemals gedacht, dass man 35 Jahre 
kontinuierlich Erfolg hat und dass der immer, immer 
größer wird. Eine Hellseherin hatte mir das mal vor 30 
Jahren vorhergesagt. Ich dachte, die spinnt, sie hatte 
aber recht.
Elbgeflüster: 2014 lehnten Sie ein Angebot von 20 Mil-
lionen Euro für ein erneutes Modern-Talking-Come-
back ab. Unter welchen Bedingungen würden Sie es 
tun? Dieter Bohlen: Unter keinen. Ich will einfach kei-
nen Stress mehr und Spaß auf der Bühne mit meinen 
Fans und Followern haben. Ich will mit ihnen meine 35 
Jahre Erfolg feiern und ihnen erzählen, was da so alles 
passiert ist. Es hat sich alles total verändert, und der 
neueste Erfolg ist mein Instagram-Account mit weit 
über 1,2 Millionen Followern.
Elbgeflüster: Sie arbeiten an einem neuen Soloal-
bum. Haben Sie nach 30 Jahren und dutzenden Hits 
die perfekte Technik gefunden, Songs zu schreiben?
Dieter Bohlen: Nein, ich bin einfach sehr kreativ. Was 
auch immer ich mache, ich habe sofort Einfälle und 
bin oft schneller als andere. Wenn ich an einem Dreh-
Set bin, für was auch immer, fallen mir in Sekunden 
bessere Alternativen ein als das, was die Schreiber 
vorbereitet haben. Das ist lustig.
Elbgeflüster: Ist der Gesang eines Songs das Wich-
tigste überhaupt? Dieter Bohlen: Ja, das stimmt zum 
Teil. Es gibt ja zwei Ansätze: the song makes the singer 
oder umgekehrt. Wenn ich singe, macht der Sänger 
nicht den Hit (lacht).
Elbgeflüster: Sie sind dieses Jahr 65 geworden. Wie alt 
fühlen Sie sich in einem Business, das immer jüngere 
Stars generiert? Dieter Bohlen: Sehr sehr jung, mir 
macht es Spaß mit jungen Menschen zu arbeiten, ich 
kann von ihnen lernen und sie von mir. Die absolute 
Win-win-Situation!
Elbgeflüster: Was ist Ihnen persönlich wichtig in Ih-
rem Business? Dieter Bohlen: Fairness. Überraschun-
gen. Diese Euphorie. Das Gefühl. Die Abwechslung.
INTERVIEW
Gartentipp 
  DES MONATS 
Kolumne: Die Wirkung von Sträuchern, auch 
als Hecken ist so vielfältig, abwechslungsreich 
und besonders pflegeleicht, wenn man einfache 
Regeln berücksichtigt!
Entgegen der landläufigen Meinung, dass diese Pflan-
zungen pflegeintensiv seien, kann ich diese Variante 
als Grundstückseinfassung nur empfehlen. Uner-
schöpfliche Kombinationsmöglichkeiten machen da-
mit jeden Garten zum Unikat.
Eine einfache Regel: „Pflanzflächen von Rasenflächen 
trennen“, schafft gute Voraussetzungen um zum einen, 
später oder zeitgleich eine Beregnungsanlage installie-
ren zu lassen und zum anderen diese Flächen mulchen 
zu können. Sträucher können als Solitär einer Pflan-
zung die besondere Note verleihen. Dazu eignen sich 
besonders Gehölze, welche durch ihren Habitus, ihrer 
Blüten oder Laubfärbung auszeichnen. Als Hecken-
pflanze eignen sich sehr viele Gehölze. 
Eine Heckenanlage sollte nicht nur auf „Immergrüne 
Gehölze“ reduziert werden. Gruppierungen von Blüh-
sträuchern können Ihren Garten einen bunten und 
abwechslungsreichen Rahmen geben. Eine gekonnte 
Zusammensetzung einer Blühstrauchhecke sollte stufig 
sein und wechseln zwischen groß- und kleinwüchsi-
gen Gehölzen. Wer im Vordergrund Kleinsträucher, wie 
Pfingstrosen, Bodendeckerrosen oder Bauernhortensi-
en pflanzt, erhält eine blickdichte Hecke. Wir nehmen 
als Faustregel: eine Pflanze pro Meter Hecke. Das klingt 
vorerst viel, jedoch durch die stufige Positionierung 
werden die Abstände zueinander lockerer gewählt. Ge-
nau nach Wuchsverhalten der einzelnen Pflanzen. In 
Wohnsiedlungen kann auf eine Vielzahl von klein- bis 
mittelwüchsigen Sträuchern zurückgegriffen werden. 
Laubfarbe, Blühzeiten und Blühfarben sind nicht nur 
wunderschön in der Vase, sondern auch ein liebgewor-
dener Landeplatz für zahlreiche Insekten und Vögel. Ge-
nau aus diesem Grund sollte diese nicht mehr als 2x im 
Jahr außerhalb der Vogelbrutzeiten geschnitten werden. 
Mehr ist auch bei einer lockeren Hecke nicht nötig. Bitte 
nicht zu oft düngen. Die Blasenspire, Forsythia, Hortensie, 
Weigelie, Brautspiere oder „Knallerbse“ eignen sich auch 
als Formgehölz, wie Liguster, Hainbuche oder Blutbuche.
Bei immergrünen Sträuchern sind einige Gehölze 
durch die häufige Verendung als Formgehölz wie die 
Scheinzypressen und der Buxbaum recht anfällig für 
Pilzkrankheiten oder Schadinsekten. Es gibt jedoch 
eine Vielzahl immergrüner Gehölze. Ich denke dabei an 
Eiben oder Ilex oder Rhododendron an schattigen Stel-
len. Spielen Kleinkinder im Garten, sollte auf die „Im-
mergrünen“ verzichtet werden, da diese in den meisten 
Fällen giftig sind. Auch diese Pflanzen würde ich nicht 
zu weit auseinander pflanzen. Es dauert einfach zu 
lange, bis diese Lücken geschlossen sind. Dazu kommt 
der häufigste Fehler der Freizeitgärtner, sie lassen die 
Hecke hoch Wachsen, oder schneiden diese im Hoch-
sommer bei Temperaturen über 25 Grad C. Werden die-
se dann geschnitten sind diese Stellen gute Brutherde 
für Krankheitserreger. Dann wird vergessen diese auch 
im Winter zu wässern.
Unser Tipp: eine Hecke hochschneiden statt runter. Das 
heißt, einen Zuwachs von maximal 15-20cm pro Jahr 
lässt diese kräftig werden und vor allem dicht.
Wir als Fachbetrieb setzen Ihre Gartenträume gerne um.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa

















































Paris, 1980: B.J. Blazkowicz, Held der zweiten Amerikani-
schen Revolution, wird vermisst. Neunzehn Jahre nach 
den Ereignissen von Wolfenstein II: The New Colossus ist 
B.J. nach einer Mission im vom Regime besetzten Paris 
verschwunden. Nun müssen sich B.J.s Zwillingstöchter 
Jess und Soph auf die jahrelange Ausbildung durch 
ihren kampfgestählten Vater besinnen, wenn sie ihn 
je wiedersehen wollen. Verbünden Sie sich mit einer 
neuen Gruppe Freiheitskämpfern und überleben Sie die 
verstörende alternative Realität des Paris der 1980er.
FSK: 18 · MEDIMAX-PREIS: PC/PS4/XBOX/SWITCH 39,99 €




scher Krieg die 
Erde erreicht, trifft 
Carol Danvers 
auf den jungen 
Agenten Nick 
Fury. Dieser steht 
ihr zur Seite, als 
sie sich mit ihrer 
Vergangenheit 
auseinandersetzen 
muss und so ihr 
Potenzial entdeckt, 
das sie zu einer 
der mächtigsten 
Helden des Universums macht und ihr Schicksal 
als Mitglied der Avengers vorherbestimmt. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 14,99 €, BLU-RAY 16,99 €, 3D 29,99 €
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 19. JULI 
GENRE: FANTASY-ACTION
DER KÖNIG DER LÖWEN
Die Tiere Afrikas sind überglücklich, als dem weisen Herrscherpaar Mufasa und Sarabi ein Thronfolger geboren 
wird. Löwenjunge Simba verbringt mit seiner Freundin Nala eine glückliche Kindheit, die jäh beendet wird, als 
Simbas machthungriger Onkel Scar eine böse Intrige gegen 
die Königsfamilie spinnt. Simba ist gezwungen, seine Heimat 
zu verlassen. Im Dschungel findet er ein neues Zuhause und 
neue Freunde: Erdmännchen Timon und Warzenschwein 
Pumbaa. Aber seine Vergangenheit lässt ihn nicht los und 
als junger Löwenmann erkennt Simba, dass er in die Steppe 
zurückkehren und den Kampf mit Scar aufnehmen muss, um 
seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurückzuerobern...





VERGISS NIE WIEDER DEINE ...!
PackPoint ist ein kostenloser Packlisten-Organizer und Planer zum 
Kofferpacken für echte Reiseprofis. PackPoint hilft dir beim Organisieren 
deines Gepäcks je nach Reisedauer, Wetter am Zielort und allen Aktivitäten, 
die du für deine Reise geplant hast. Nach dem Erstellen und Organisieren deiner 
Packliste speichert PackPoint sie für dich ab. Du kannst sie dann mit Familie 
und Freunden teilen, falls auch diese Hilfe beim Packen benötigen.







































ED SHEERAN  
No.6 Collaborations 
Project 
Bei "Game of 
Thrones" fand er 
mutmaßlich ein 
feuriges Ende, im 
realen Leben läuft es 
wesentlich besser: Ed 
Sheeran veröffent-
licht im Juli sein 
neues Album. Er habe - kurz bevor er seinen Plat-
tenvertrag unterschrieben hatte - eine EP mit dem 
Namen "No.5 Collaborations Project" aufgenommen. 
"Seit damals wollte ich immer eine weitere machen, 
also habe ich die No.6 auf meinem Laptop ange-
fangen, als ich letztes Jahr auf Tour war", erklärt der 
Brite die Entstehungsgeschichte des neuen Albums. 
"Ich bin ein riesiger Fan von all den Künstlern, mit 
denen ich zusammengearbeitet habe und es hat 
viel Spaß gemacht, die Platte zu machen." 
MEDIMAX-PREIS: 18,99  € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. JULI
LABEL: WARNER MUSIC INTERNATIONAL (WARNER)
JOY FIELDING 
Blind Date
Er nennt sich Mr Right 
Now – und das Profil auf 
seiner Datingseite ist 
äußerst attraktiv. Nichts 
weist darauf hin, dass 
der sympathische Mann 
mit dem gewinnenden 
Lächeln eine ganz beson-
dere Neigung hat. Und 
dass er eine tödliche 
Überraschung bereithält, 
wenn der romantische 
Abend beendet ist. Zur 
gleichen Zeit suchen 
vier Frauen auf unterschiedliche Weise ihr Glück im 
Internet: die junge Paige, ihre beste Freundin Chloe, 
ihre Mutter Joan und ihre Cousine Heather. Sie alle 
sehnen sich nach einem Neubeginn in ihrem Leben. 
Und dann hat eine von ihnen ein vielversprechendes 
Date. Sein Name ist Mr Right Now...
VERLAG: GOLDMANN VERLAG · PREIS: CA. 20 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 22. JULI
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · Riesa
 (03525) 892488
Öffnungszeiten: 
Di-So 11.30-14.30 & 




Sie erreichen unser Restau-
rant aktuell nur über den 
Biergarten (Seitenein-
gang). Fahren Sie 
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Habe wieder Geld für 
meine Werbung erhalten. 
Ich kaufe heute Schuhe!
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Pflanzenschutz 
            AUF NATÜRLICHE ART
Was tun, wenn die lange gepflegten Kräu-
ter- und Gemüsepflanzen auf dem Balkon 
oder im Garten von Insekten befallen sind? 
Mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln 
gehen Verbraucher auf Nummer sicher, sagt 
Dipl.-Ing. Gartenbau Werner Peitzmann von 
Compo: "Aufwendige Zulassungsverfahren 
und strenge Kontrollen durch das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit gewährleisten einheitliche 
Standards für die Wirksamkeit, aber auch 
für den Schutz von Menschen, Tieren und 
Natur." Viele Wirkstoffe aus der Natur las-
sen sich nutzen, um häufige Pflanzenpro-
bleme in den Griff zu bekommen. Rapsöl 
etwa wirkt zuverlässig gegen Schädlinge. 
Daher verwendet beispielsweise Compo den 
nachwachsenden Rohstoff für das Produkt "Nativert Kräuter und Gemüse Blattlaus-frei". Aufgrund der guten 
Pflanzenverträglichkeit kann das Mittel vielseitig eingesetzt werden, etwa beim Befall von Kräutern, Gemüse, 
Obst oder Zierpflanzen. Der Geschmack wird nicht beeinflusst, Freizeitgärtner haben auch keine Wartezeiten 
zwischen der Anwendung und der Ernte zu beachten. Außerdem eignet sich das Produkt, das im Fachhandel 
erhältlich ist, für den ökologischen Landbau und ist nicht bienengefährlich. Tipps unter WWW.COMPO.DE. 
Die Pflege des Gartens ist für viele eines der Lieblingshobbys. Vorsicht ist 
allerdings beim Hantieren mit Hausmitteln geboten. Kontrollierte und zugelassene 















Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe In der Beziehung ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen 
angesagt, denn Sie und Ihr Partner verstehen sich besser 
denn je. Vielleicht ein günstiger Moment, um über die ge-
meinsame Wohnung oder Heirat zu sprechen? Beruf/Geld 
Lassen Sie sich jetzt nicht für dumm verkaufen und prüfen Sie Informa-
tionen besser erst einmal nach, bevor Sie in Panik verfallen. Gesundheit 
Körperlich und mental sind Sie derzeit ziemlich gut drauf – damit das so 
bleibt, sollten Sie weiterhin an Ihrem Sportprogramm festhalten.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles sollten sich einmal ganz selbstkritisch fragen, 
ob die Ansprüche, die Sie an einen potentiellen Partner 
haben, nicht vielleicht etwas überzogen sind. Beruf/Geld 
Am Arbeitsplatz ist jetzt der Wurm drin, aber Sie schaffen 
es glücklicherweise, das mit Humor zu nehmen. So überstehen Sie auch 
stressige Phasen relativ entspannt. Gesundheit Wenn Sie abnehmen 
wollen, sich der Zeiger der Waage aber rein gar nicht nach unten bewegt, 
sollten Sie ein Ernährungstagebuch führen. Mitunter sind es die kleinen 
Snacks, die man zwischendurch futtert, die dem Erfolg im Weg stehen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Haben Sie nun ein bisschen mehr Verständnis für 
den Partner, anstatt immer sofort auf die Barrikaden zu 
gehen. Ansonsten wird sich der oder die Liebste bald 
zurückziehen. Beruf/Geld Sie haben nun den richtigen 
Riecher für Geldgeschäfte – bevor Sie etwas unterschreiben, sollten 
Sie aber dennoch das Kleingedruckte beachten! Gesundheit Eigent-
lich geht es Ihnen ganz gut, nur Ihre Launenhaftigkeit macht Ihnen 
mitunter selbst zu schaffen. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend 
Zeit für sich selbst haben.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Dinge, die Ihnen schon länger auf dem Herzen 
liegen, sollten Sie nun ansprechen – so kann so man-
ches Problem ein für allemal aus der Welt geschaffen 
werden. Beruf/Geld Was du heute kannst besorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen, sagt der Volksmund. Dennoch sollten 
Sie nicht alles auf einmal erledigen wollen, dann werden Sie näm-
lich kaum vorankommen. Gesundheit Wer sich schlapp fühlt und das 
Gefühl hat, eine Erkältung sei im Anmarsch, der sollte nun auf ausrei-
chende Vitamin-C-Zufuhr achten und sich im Alltag nicht überfordern. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen haben derzeit kein glückliches 
Händchen: Verehrer stoßen Sie vor den Kopf und ren-
nen stattdessen jemandem hinterher, der ganz offen-
sichtlich kein Interesse hat. Zurückhaltung ist gefragt! 
Beruf/Geld Halten Sie sich mit klugen Ratschlägen zurück – die Kol-
legen nehmen das jetzt wahrscheinlich nur als Besserwisserei wahr, 
und damit macht man sich bekanntermaßen keine Freunde. Gesund-
heit Wer das Rauchen oder ein anderes Laster aufgeben möchte, soll-
te das nun in Angriff nehmen. Sie haben gute Aussichten auf Erfolg. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe In Sachen Liebe müssen Singles nun schon selbst 
aktiv werden. Wenn Sie warten, von anderen angespro-
chen zu werden, verpassen Sie vielleicht eine tolle Ge-
legenheit! Beruf/Geld Im Job hat die Jungfrau nun die 
Hosen an und delegiert, organisiert und analysiert – und alle tanzen 
nach Ihrer Pfeife. Das wird auch dem Chef nicht verborgen bleiben 
und Sie können mächtig Eindruck schinden. Gesundheit Ein Nachmit-
tag mit der besten Freundin oder ein Abend mit dem Kumpel sollten 
nun wichtiger sein als die strikte Einhaltung eines Fitnessplans. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe In der Beziehung läuft es jetzt endlich wieder 
richtig gut, daher sollten Sie sich jetzt davor hüten, 
aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Beruf/
Geld Lassen Sie sich von den Ansprüchen anderer 
nicht unter Druck setzen, sondern fragen Sie sich selbst, was Sie 
jetzt leisten können und wollen. Finanziell sieht es nun richtig gut 
aus. Gesundheit Wenn Sie schon länger mal eine neue Sportart 
ausprobieren oder Ihre Ernährung umstellen wollten, sollten Sie 
das nun in Angriff nehmen.
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Für Skorpione sieht es in Liebesdingen nun richtig 
gut aus: Liierte erleben Romantik pur, und Singles dür-
fen sich auf das ein oder andere Abenteuer freuen. Be-
ruf/Geld Im Job geht es nun langsamer voran, als Ihnen 
lieb sein dürfte. Das sollte Sie aber nicht ärgern – auch kleine Schritte 
führen letzten Endes zum Ziel! Gesundheit Gönnen Sie sich auch mal 
einen Ruhetag – Sie müssen nicht jeden Tag sportlich aktiv werden, 
sonst fühlen Sie sich wahrscheinlich bald ausgelaugt. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Das Liebeskarussell dreht sich derzeit so schnell, 
dass Schützen mitunter den Überblick verlieren. Setzen 
Sie also mal eine Runde aus! Beruf/Geld Achten Sie 
jetzt ein bisschen mehr aufs Geld, sonst erleben Sie 
wahrscheinlich Ihr blaues Wunder, wenn der nächste Kontoauszug 
kommt. Gesundheit In der Freizeit sollten Sie nun unbedingt raus an 
die frische Luft, unabhängig vom Wetter – wer sich mal wieder den 
Wind um die Nase wehen lässt, kann dabei ganz wunderbar die eige-
nen Gedanken sortieren. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Jetzt tun Sie gut dran, wenn Sie sich mal wieder 
ein bisschen mehr Zeit für Ihre Beziehung nehmen – 
traute Zweisamkeit sollte nun auf dem Programm ste-
hen! Beruf/Geld Wer schon länger auf der Suche nach 
einer neuen Herausforderung ist, wird nun aller Wahrscheinlichkeit 
nach fündig – überstürzen Sie aber nichts! Gesundheit Wer keine Lust 
auf Sport hat, darf sich nun ruhig mal ein paar faule Tage gönnen. 
Halten Sie sich bei Süßigkeiten einfach ein wenig zurück, dann haben 
Sie nichts zu befürchten.
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles müssen sich ein wenig in Geduld üben, 
sollten deshalb aber nicht den Kopf hängen lassen. 
Wer in einer Beziehung ist, darf sich auf romantische 
Stunden freuen. Beruf/Geld Rom wurde nicht an ei-
nem Tag erbaut – daher sollten Sie sich nicht grämen, 
wenn Sie nicht alles auf einmal erledigt bekommen. Eins nach dem 
anderen! Gesundheit Wer morgens nicht in die Gänge kommt, sollte 
es mit Wechselduschen probieren. Die bringen den Kreislauf ganz 
schnell auf Trab!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Singles fällt es derzeit ausgesprochen leicht, 
neue Leute kennenzulernen. Das ist zwar keine Garan-
tie, dass Sie sofort den oder die Richtige treffen, aber 
die Chancen standen schon mal schlechter! Beruf/Geld 
Passen Sie jetzt ein bisschen besser auf Ihr Geld auf – 
viele Spontankäufe machen sich nun schnell auf dem Kontoauszug 
bemerkbar! Gesundheit Achten Sie jetzt darauf Haltung zu bewahren 
und dehnen und strecken Sie sich zwischendurch immer mal wieder, 
so können Sie Verspannungen vorbeugen. 
Ihre Sterne IM JULI 2019
HOROSKOP















FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Montag, 1. Juli 2019
01.-04.07.2019 | Offener mobiler Soccercourt 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Theaterzeit im Alberttreff "Die 
Waldparty“ mit der Nachwuchsgruppe, 
"Zirkus, Zirkus" mit der Theatergruppe der 
1. Grundschule und „Geschichten aus dem 
Leben“ mit der Theatergruppe der Lebenshil-
fe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Ein Gauner 
und Gentleman“, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
Dienstag, 2. Juli 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. Se-
mester Anmeldung auf www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 3. Juli 2019
03.07.-17.08.19 | Sommerausstellung Meister-
schüler & Absolventen der HS für Bildende 
Künste Dresden, www.kunstverein-meissen.de 
Wo? Kunstverein Meißen e.V., Burgstr. 2
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Kwela Kewela Kinder-Musical von 
Andreas Schmittberger in einer Bearbeitung 
des Klangzeitprojektes der Freien Werkschule 
Meißen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.45 Uhr | Ladies Preview „Traumfabrik“ 
inkl. einem Glas Sekt, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 4. Juli 2019
10 Uhr | Kwela Kewela Kinder-Musical von 
Andreas Schmittberger in einer Bearbeitung 
des Klangzeitprojektes der Freien Werkschule 
Meißen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | 14. Riesaer Sommerbühne mit 
den Lommatzscher Spielleuten und der ADTV 
Tanzschule Graf, 3 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 5. Juli 2019
05.-07.07.19 | Sekt- und Gartenträume Gar-
ten & Outdoor, Schnuppertouren durch die 
Manufaktur und buntes Rahmenprogramm, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öf-
fentliches Training, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Ferieneinstieg Neptunfest Eintritt 
frei, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die Gassen der Innen-
stadt, 8/4 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen Gi-
tarrenklängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
KALENDER
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18.30 Uhr | Weinabend Verkostung, 60 €, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 6. Juli 2019
10 Uhr | Spezial: Kurs für Hunde...halter Kräuterfachfrau Koreen Vetter 
gemeinsam mit Rocco Hähnel von der Hundeschule Elbtal, 95 €, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur Weinkellerei Rothes Gut, 
34/20 €, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genussvolle Wanderung durch 
die Weinberge, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang Sonderführung durch die 
schönsten Säle und ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher 
Meißner Wein, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | The Gregorian Voices Konzert, VVK 22,90 €, AK 25 €, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
21 Uhr | OPEN AIR Beachparty Glaubitz Sommer, Sonne, Sonnen-
schein · Open Air Beach-Stage, Cocktailbar, Chill-Area uvm., www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Natur- und Waldbad Glaubitz 
Sonntag, 7. Juli 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und kalte Köstlichkeiten aus 
verschiedenen Ländern, 19,90 €, Tel. 03522/5233888, www.schuetzen-
haus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari Auf der Spur der großen 
Bisons, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | Kinder-Kochkurs bei MEISSEN® Kinder-Köche erhalten 
Einblick in die Arbeit des Küchenchefs, 25 €, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
Montag, 8. Juli 2019
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Das Familienfoto“, Tel. 03525/733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 9. Juli 2019
9 Uhr | „Vom Weinberg zum Serbelberg“ Ferienspiel · Gemeinsame 
Erkundung der vielen Seiten des Burgberges, 2,50 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1 Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen 
 03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887 ·  INSTAGRAM     tanzantracktion
  Tanzantracktion · WWW.TANZANTRACKTION.DE
DISCOFOX · Alle Levels
 jeweils mittwochs 19.40 Uhr (60 min)
03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. 
BOOGIE WOOGIE Do. 04.07.
Absolute Beginner 19.00 Uhr (75 min) 
LINDY HOP Do. 04.07.
Absolute Beginner 20.25 Uhr (75 min)
LANGSAMER WALZER Do. 11.07. 
Figurenkombination (Grundkennt-
nisse erforderlich) · 19.00 Uhr (75 min)
WIENER WALZER Do, 11.07. 
Figurenkombination (Grundkennt-
nisse erforderlich) 20.25 Uhr (60 min)
LINE DANCE · Beginner 
jeweils freitags (60 min)
12.07. & 26.07. | 18.15 Uhr
19.07. & 02.08. | 18.30 Uhr 
HOCHZEITSTANZKURS express 
jeweils freitags 19.30 Uhr (120 min)
12.07. | 26.07.
WEST COAST SWING Do. 18.07. 
Absolute Beginner Teil 1  19.00 Uhr 
Absolute Beginner Teil 2  20.10 Uhr
jeweils 60 min
CHA CHA CHA Do. 25.07.
Figurenkombination (Grundkennt-
nisse erforderlich) 19.00 Uhr (75 min)
RUMBA Do. 25.07. 
Figurenkombination (Grundkennt-
nisse erforderlich) 20.25 Uhr (75 min)
TANGO ARGENTINO Do. 01.08.
Absolute Beginner Teil 1  19.00 Uhr 
Absolute Beginner Teil 2  20.10 Uhr 
jeweils 60 min






Kurshonorar pro Paar: 20 €/60 min – 25 €/75 min – 40 €/120 min
Zumba® Fitness
Kurshonorar pro Person: 10 €/60 min
jeweils montags, 19.30 Uhr (60 min)  
01.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07.
FITDANKBABY® OUTDOOR 
4x 60 min · 40 €/Mama
FITDANKBABY® PRE 
ab 14. SSW · 4x 75 min · 45 €/Person
FITDANKBABY® Powerworkout 
OUTDOOR - INDOOR - Kombi  
2x wöchentlich · 85 €/Mama · AOK Plus 
Gutschein “Junge Familie” einlösbar
 tdankbaby® Alle Kurstermine online. 
Vorherige Anmeldung aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl erforderlich!
10 Uhr | Ferienkino „Dumbo“, 4 €, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienfüh-
rung durch die Albrechtsburg & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. Semester Anmeldung auf 
www.vhs-lkmeissen.de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 10. Juli 2019
9 Uhr | „Farben-Spiele-Experimente“ Farbenfrohes Fest in der 
Natur mit vielen sommerlichen Kreativangeboten, 4 €, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Dumbo“, 4 €, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienfüh-
rung durch die Albrechtsburg & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Vom Weinberg zum Serbelberg“ Ferienspiel · Gemein-
same Erkundung der vielen Seiten des Burgberges, 2,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Eine italienische Nacht Jonas Kaufmann aus der 
Waldbühne Berlin im Kino, Tel. 03522/525910, www.filmgalerie-
grossenhain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
Donnerstag, 11. Juli 2019
13.30/16.00 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat 
die Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 J. mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Räuber und Rabauken“ Ferienspaß · Was bist Du, 
Räuber oder Gendarm? 6/3 €, Tel. 035242/50430, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
Freitag, 12. Juli 2019
12.-14.07.2019 | Mit Zahnrad & Zylinder – Eine Reise in Verne 
Zeiten Kunst & Kulturfest in einer alternativen Zukunft um 1899, 
www.zahnrad-und-zylinder.de Wo? Kornhaus Meißen, Domplatz 1
10 Uhr | From Earth to the Universe Planetariumsshow für inter-
essierte Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training · 
Interessierte sind herzlich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Thermomix®Treff „Brot & Brötchen und luftige Kuchen-
teige“ mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
21.30 Uhr | freiluftKINO „La Boum · Die Fete“, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
KALENDER
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 13. Juli 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Deli-
katessen und Frisches aus der Region, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
11/16 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, 8/5 €, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genussvolle 
Wanderung durch die Weinberge, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „Zwerg Nase“ Das Puppenthea-
ter zum Kräuterwochenende, 8/5 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEIS-
SEN® Drei-Gang-Menü, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | Hawaii-Beachparty mit dem 
Baywatch DJ Team & DJ Snoop (LE), coole 
Drinks, WGR Lounge, VVK 7 €/AK 9 €, Tel. 
03525/893151, www.magnet-riesa.de Wo? 
Freizeitbad Weida, Riesa
21.30 Uhr | freiluftKINO „Lucky“, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 14. Juli 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/14 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, 8/5 €, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ 
Erlebnisrundgang, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | „Schneewittchen“ Artistische Mär-
chenkömodie, 7/5 €, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Montag, 15. Juli 2019
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der Flohmarkt 
von Madame Claire“, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 16. Juli 2019
10 Uhr | Ferienkino „Rocca, verändert die 
Welt“, 4 €, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1











Öff nungszeiten: Fr 16.00-24.00 Uhr 
Sa 10.00-23.00 Uhr · So 10.00-16.00 Uhr
Das Kunst- und 
Kulturfest in 
Meißen
DAS EINKAUFSZENTRUM IM HERZEN VON RIESA.
26./27.
Juli 2019
Hauptstraße 74-78 · 01587 Riesa · www.elbgalerie-riesa.de
City-Beach
        Shopp
ing
Von 10 - 16 Uhr entspannt bei 
sommerlichen Hits einkaufen und 
die aktuellen Sommerangebote 
unserer Geschäfte entdecken...
Shoppingpause gefällig? 
Dann einfach mal in den Liegestuhl, 
die Füße ins Wasser und unsere Cocktails 
oder Leckereien vom Grill probieren!
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. 
Semester Anmeldung: www.vhs-lkmeissen.de 
Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 17. Juli 2019
10 Uhr | Badfest im NaturErlebnisBad mit 
Neptunfest, Hüpfburg, Kreativangeboten, 
Sprung-Wettbewerb uvm., www.skz-albert-
treff.de Wo? NaturErlebnisBad Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Rocca, verändert die 
Welt“, 4 €, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume Ganz-
kuppel-Film über die faszinierende Welt der 
Bäume, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 18. Juli 2019
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der kleinen 
neugierigen Fledermaus, die sich Fragen über 
den Himmel stellt, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30/16.00 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Der grüne Schatz der Mönche“ 
Ferienspaß, 4 €, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 19. Juli 2019
14 Uhr | Kinder entdecken die Meißner 
Altstadt Aktive und unterhaltsame Kinder-
stadtführung, 6/3 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öf-
fentliches Training, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Zirkusaufführung Kinder- und 
Jugendzirkus Torbulentos Eintritt frei, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Wine & Dine 5-Gang Menü mit 
Moderation & Kellerführung, Tel. 03521/76760, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen
19.30 Uhr | LandStreicher Sachsen Abschlus-
skonzert, Tel. 03522/505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Das schaffen wir 
schon“, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 20. Juli 2019
9 Uhr | Radtour · Durch Schlosspark Za-
beltitz und Mühle Skassa Zum Stärken und 
Genießen laden die Parkschänke Zabeltitz 
und der Rosengarten in Grödel ein, 10 €, Tel. 
03525/529420, www.tourismus-riesa.de Wo? 
Treffpunkt: Mercure Hotel Riesa
KALENDER
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15.-19.07.2019 | Hip Hop Woche Täglich finden 
von 10-16 Uhr 6 Workshops in den Bereichen 
Rap, Producing, Breaking, DJing, Graffiti und 
Beatboxing statt. Workshopleiter Breaking: 
Lehmi (Saxonz), Graffiti: Slider (Sliderbandits), 
Producing: Lukas (Synthikat), Rap: Tim (Gos-
senboss), DJing: DJ Dørbystarr, Beatboxing: 
Alex, Teilnehmergebühr (inkl. Verpflegung) 30 
€, Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
KALENDER
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ 
Thematische Führung durch Radebeul, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadt-
rundgang · Auf den Spuren alter Brau- und 
Schankhäuser, 14/7 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
19 Uhr | „Vom Schamprich und anderen 
Geschichten rund ums Schloss Nossen“ Fa-
milienführung, 6/3 €, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
20 Uhr | 50 Jahre Mondlandung · Aufbruch 
zum Mars Vortrag von Ulf Peschel, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | Hot Summer Party Open Air Stage, 
Black Music Floor, Fashion-Show, Chill-Area 
uvm., www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Klosterhof Riesa 
21.30 Uhr | freiluftKINO „Bohemian Rhap-
sody“, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 21. Juli 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 22. Juli 2019
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Nur eine Frau“, 
Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 23. Juli 2019
23.-26.07.2019 | „Erobere den Wilden We-
sten! Auf Expedition mit Lewis und Clark“ 
Ferienabenteuer, Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Ferien-Theatertag „Prinzessin 
Isabell und der Kartoffelkönig“ Puppenspiel 
mit dem Theater WiWo Leipzig und dem 
Gemüsevolk aus dem Ökoland, 3/5 €, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienkino „Alfons Zitterbacke“, 4 
€, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. Se-
mester Anmeldung auf www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 24. Juli 2019
10 Uhr | Wie die Sternbilder an den Himmel 
kamen Ferienplanetarium, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Alfons Zitterbacke“, 4 
€, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | „Die kleine Meerjungfrau“ Figuren-
theater mit Jörg Bretschneider und Bianka 
Heuser, 8,50/6,50 €, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari Das 
Leben der Indianer, Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
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18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische Weinprobe Abendessen 
mit anschließender 3er-Weinprobe in der Sternwarte, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 25. Juli 2019
13.30/16.00 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat 
die Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Bayreuther Festspiele im Kino Erleben Sie die Oper „Tann-
häuser” in einer Inszenierung von Tobias Kratzer, www.filmgalerie-
grossenhain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
Freitag, 26. Juli 2019
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training · Inter-
essierte sind herzlich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | freiluftKINO „Die Wunderübung“, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 27. Juli 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikatessen und Frisches aus 
der Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Die mittelalterlichen Glasmalereien im Dom Sonderfüh-
rung, 8/6,50 €, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genussvolle Wanderung durch 
die Weinberge, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu traditionellen Stätten 
Meißner Spezialitäten, 25/15 €, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. Die Buch- und Schreib-
kunst im Kloster“ Familienführung, 6/3 €, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | André Rieu Sommerkonzert aus Maastricht, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradition Führung und an-
schließendes Abendessen, Tel. 0351/21391340, www.sachsentraeume.
de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
18 Uhr | Summer Dinner Kulinarisches Vergnügen im strahlenden 
Schmuckhof der Manufaktur, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch die Galaxis Planetari-
umsveranstaltung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | freiluftKINO „Hidden Figures“, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2









Sonntag, 28. Juli 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentliches Treffen leidenschaftli-
cher Sammler mit Plausch und Tausch, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das älteste Schloss Deutsch-
lands Rundgang mit den Höhepunkten der Albrechtsburg, 12/4 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | André Rieu Sommerkonzert aus Maastricht, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | „Lasst uns tanzen“ Begleiten Sie André Rieu bei einem 
magischen Kinoereignis, Tel. 03522/525910, www.filmgalerie-grossen-
hain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
18 Uhr | Winzerklassik Das Dresdner Residenz-Orchester präsentiert 
„Russische Sommerträume“, Tel. 0351/89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 29. Juli 2019
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Edie - Für Träume ist es nie zu spät“, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 30. Juli 2019
9 Uhr | „Vom Weinberg zum Serbelberg“ Ferienspiel · Gemeinsame 
Erkundung der vielen Seiten des Burgberges, 2,50 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
10 Uhr | Ferienkino „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, 4 €, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
11 Uhr | Indianische Legenden mit Kevin Manygoats (Navajo), Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. Semester Anmeldung auf 
www.vhs-lkmeissen.de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 31. Juli 2019
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume Lehrreicher und unterhaltsa-
mer Ganzkuppel-Film über die faszinierende Welt der Bäume, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, 4 €, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Eintritt frei!
Hauptstr. 15 a · 01609 Gröditz
19:00 Uhr  Band Leyenda Latina
20:00 Uhr - 21:00 Uhr  Happy Hour 
14:30 Uhr Eröffnung der FIESTA
14:40 Uhr Band Leyenda Latina
      & Samba Tanz-Show
15:00 Uhr Puppenbühne
      Ines Flohkiste
16:00 Uhr Super-Dance-Club Gröditz
16:30 Uhr Band Leyenda Latina
      & Samba Tanz-Show
18:00 Uhr #FIESTAChallenge
18:30 Uhr Conexión Salsa Live Band
21:00 Uhr Second-Live Partyband
KALENDER
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Vorschau
20 Uhr | Playa de Palma grüßt Zaußwitz 
Mit Almklausi Live und DJ Peter Patz, für 
das leibliche Wohl ist gesorgt, Tickets VVK 
17,50 €, AK 20 €, www.wildgehege-kuehne.
de Wo? Wildgehege Zaußwitz
Freitag, 16. August 2019
16.-18.08.2019 | CANALETTO · Das Dresdner 
Stadtfest mit einem abwechslungsreichen 
Programm mit rund 1.000 Künstlern aus 
Musik, Show und Theater, Highlights für Groß 
und Klein, rasanten Fahrgeschäften, mittelal-
terlichen Gaukeleien, Spiel, Sport und Action 
sowie kulinarische Köstlichkeiten, Höhen-
feuerwerk, Eintritt frei, www.canaletto-fest.de, 
www.facebook.com/DresdnerStadtfest Wo? 
Terrassenufer & Altstadt Dresden
16. - 18. August 2019
17 Uhr | Wenn die Kornkammer rockt · Das 
„Rock im Park Leuben“- Open-Air  in der 
Lommatzscher Pflege „roggen find ich gut“ – 
dieser Spruch steht für Rock inmitten der Get-
reidefelder auf Lommatzscher Flur. Bluesiger 
Hardrock mit Virtuosität, Groove und Feeling 
vereint mit „The Latriser“, Female Alternative 
Rock mit „Janiz“ aus Chemnitz, das Unplugged-
Trio „Walli & Co“ aus Hartha bei Döbeln. Tickets 
VVK 8 € / AK 12 €, www.rockinleuben.de Wo? 
Lommatzscher Straße, 01683 Nossen
Samstag, 24. August 2019
Alle Termine, Gewinnspiele und aktuelle News aus den Landkreisen 
Meißen & Oschatz finden sich immer unter  WWW.ELBGEFLUESTER.DE. 
Oder abonniert uns bei Facebook und verpasst nichts mehr! Gewinn-
spiele, Sondergewinnspiele, die wir nur bei Facebook veröffentlichen, 
Aktionen, Kinoprogramme, unser beliebter Elbgeflüster-Adventskalen-
der immer im Dezember uvm.  elbgefluester.de
KALENDER












HOF RIESA POWERED BY SCHÜTZENHAUS EVENTGROUP
Samstag 27.7. - ab 17 Uhr
Sommerfest
im WeinReich Seußlitz
· Spezialitäten aus 
  Norwegen 
· Sächsische Weine 
Live-Musik  
WeinReich K · Katharina Lai · ✆ 0172-7927193
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   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
SONDERKONZERT
Filmmusik Open Air 
Fr. 16. Aug. 19 · 18.30 Uhr · Stadtpark Riesa
Eintri  frei · PROGRAMM Musik aus den Filmen Star Trek, Titanic, Fluch der Karibik, 
Indiana Jones, Pink Panther, Miss Marple, Star Wars und Game of  rones
KAMMERKONZERT
Klassik im Schloss
So. 18. Aug. 19 · 16.00 Uhr · Schloss Seifersdorf Wachau
PROGRAMM Raritäten der Barockmusik mit 
dem Barockensemble der Elbland Philharmonie Sachsen
SONDERKONZERT
Sommernachtstraum auf Säggs'sch 
Sa. 24. Aug. 19 · 19.00 Uhr · Marktplatz Wilsdruff    
TEXT Wi  iam Shakespeare · SCHAUSPIELER Tom Pauls (in a  en Ro  en)
BEARBEITUNG Holger Böhme · DIRIGENT Ekkehard Klemm
KLASSIK OPEN AIR
Von Carmen bis Lohengrin 
Do. 8. Aug. 19 · 19.30 Uhr · Klosterinnenhof Riesa                                                 
So. 11. Aug. 19 · 18.05 Uhr · Crassoberg Meißen 
Konzerte zur Saisoneröff nung · PROGRAMM Gesangswerke von Leoncava  o, 
Bizet, Lara, Lehár und Flotow; Orchesterwerke von Adam, Auber, Bizet, Gounod, 
Halvorsen, Meyerbeer, Off enbach und Wagner · SOLIST Johannes Dunz (Tenor)
KAMMERKONZERTE
Klassik im Weinberg
Sa. 10. Aug. 19 · 16.00 Uhr · Winzerhäuschen "Schwalbennest" Meißen 
SOLISTEN Duo Götz Bergmann und Hans-Richard Ludewig 
Sa. 17. Aug. 19 · 16.00 Uhr · Weinberg Vincenz Richter Meißen                        
SOLISTEN Es spielt das Streichquarte  der Elbland Philharmonie Sachsen.
So. 18. Aug. 19 · 16.00 Uhr · Weinböhlaer Weingut "Peterke er"
SOLISTEN Es spielt die Band „modern groove“ der Elbland Philharmonie Sachsen.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge   .elbland-philharmonie-sachsen.de
Sommerkonzerte
KONZERT 
Hörnerklang am Wendelstein  
Mit dabei: Jagd- & Parforcehorngruppe 
Taucha, Bläsergruppe „Weidmannsheil“ 
Rochlitz-Geithain, Torgauer Männerchor u.a.
1. Taschenlampenkonzert 
mit der Band Rumpelstil
Ein Taschenlampenkonzert ist ein 
Erlebnis, irgendwo zwischen Nacht-
wanderung und Rockkonzert - spannend, 
hochmusikalisch, atmosphärisch - 
rührend ohne Rührseligkeit. 
Ihr seid ein Licht in einem blinkenden, 
funkelnden Lichtermeer.
„Steimles Welt“ 
Comedy mit Uwe Steimle & Gästen
Uwe Steimle, Kabarettist & Schauspieler ist 
unterwegs auf den Nebenstraßen unseres 
Landes. Abseits ausgetretener Pfade lässt er 
keine falschen Töne zu und zeigt unseren 
Alltag, kostbar als Weltkulturerbe. Ein Pro-
gramm mit Heimat und Gefühl oder wie der 
Sachse sagt: Äh…moschen! Fernsehen auf 
die Bühne! Ke Getue, ke Gemache!
MÄRCHEN MUSICAL 
Däumelinchen
Tauche ein in die einzigartige Märchenwelt 
von “Däumelinchen”. Für Kinder ab 3 J. mit 
der Naturbühne Dornreichenbach.
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de | www.eventim.de | www.reservix.de
So 25. August 2019 15.30 Uhr
Sa 17. August 2019 19.00 Uhr Sa 24. August 2019 20.00 Uhr








in Gröditz & Riesa 
09.-16.08.19 und 14.-21.10.19
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www.tagdersachsen2019.de
Das Letzte 
Ach Du…: Vampirfledermäuse trinken 
entgegen bisheriger Annahme doch Menschenblut! 
Eine Untersuchung einer brasilianischen Universität kam 
zu diesem erschreckenden Ergebnis bei Beobachtungen.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Feldwebel Klein 
schreitet die Reihen 
der Rekruten ab und 
bleibt vor einem stehen: 
"Wie heißen Sie?" 
"Bernd Pick, erstes 
Regiment. Und Sie?" 
"Schnauze!"




















































































































































































































Gültig für den i30 Kombi: * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 
5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai 
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses 
ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.  
Gültig für den IONIQ Elektro: * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für 
Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie, 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. ** Ohne Aufpreis: 8 Jahre oder bis zu 200.000 km Garantie 
für die Hochvolt-Batterie, je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-Batterie ohne Kilometerlimit), sowie 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses 
ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde.
Gültig für den H-1: *** Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 3 Jahren Fahrzeuggarantie, 2 Jahren Lackgarantie sowie 3 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem 
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
***
***
1) Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Kilometerleasing inkl. Technik-Service (Übernahme aller Servicekosten und verschleißbedingter Reparaturen) bei 0,– € Sonderzahlung, Laufzeit von 36 Monaten und 30.000 km gesamt zzgl. MwSt. Das 
Angebot ist auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH erstellt. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten für Zulassung und Überführung – erfahren Sie bei Ihrem Hyundai-
Vertragshändler. Gültig für alle vom 01.04.2019 bis 31.07.2019 abgeschlossenen Leasingverträge für ein Neufahrzeug für den HYUNDAI i30 Kombi 1.4 Select, 73 kW (100 PS), Kraftstoffart: Super. Unverbindliche Preisempfehlung 16.470,59 € zzgl. 
MwSt. + Lackierung Polar White 210,08 € zzgl. Überführung 750 €  sowie 211 € Rückholgebühren zzgl. MwSt. Der Preis richtet sich nach den geltenden Konditionen gemäß Großkundenabkommen.
2) Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Kilometerleasing bei 2.000,- € Sonderzahlung, Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 km gesamt zzgl. Überführung 750 €  sowie 211 € Rückholgebühren zzgl. MwSt. Das Angebot ist auf Basis der unverbind-
lichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH erstellt. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten für Zulassung und Überführung – erfahren Sie bei Ihrem Hyundai-Vertragshändler. Gültig für alle vom 
01.04.2019 bis 31.07.2019 abgeschlossenen Leasingverträge für ein Neufahrzeug für den Hyundai IONIQ Elektro Style, 88 kW (120 PS). Der Preis richtet sich nach den geltenden Konditionen gemäß Großkundenabkommen.
3) Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Kilometerleasing bei 0,- € Sonderzahlung, Laufzeit von 36 Monaten und 45.000 km gesamt zzgl. Überführung 750 €  sowie 211 € Rückholgebühren zzgl. MwSt. Das Angebot ist auf Basis der unverbindlichen 
Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH erstellt. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten für Zulassung und Überführung – erfahren Sie bei Ihrem Hyundai-Vertragshändler. Gültig für alle vom 01.04.2019 
bis 31.07.2019 abgeschlossenen Leasingverträge für ein Neufahrzeug für den Hyundai H-1 Cargo Profi HK. Der Preis richtet sich nach den geltenden Konditionen gemäß Großkundenabkommen.
4) Umfang des Technik-Services (ins. Wartung & Verschleiß) gemäß den Regelungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALD AutoLeasing D GmbH. Gilt bei Laufzeiten von mehr als 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km gesamt 
und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und benötigtes Material. Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines 
Leasingvertrages für ein Neufahrzeug bei der ALD AutoLeasing D GmbH.
Angebote freibleibend, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Ein Angebot für Gewerbekunden der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, im Rahmen des Produktes Hyundai Leasing, in Kooperation mit Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach. Für den Leasingvertrag gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALD AutoLeasing D GmbH.                   
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet:
www.autohauswacke.de
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Dresdener Straße 50
04758 Oschatz
Tel: 03435 / 90 14 1-0
Rostocker Straße 26
01587 Riesa
Tel: 03525 / 65 95-0
Torgauer Straße 11
04779 Luppa
Tel: 034361 / 82 1-0
Leasing
Unser Technik-Service4) (Wartung und Verschleiß)
Sorgenfrei mobil
Der Technik-Service beinhaltet:
- alle herstellerseitig vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten
- die Beseitigung von Verschleißschäden innerhalb des vertraglichen Umfangs
Das schützt Sie vor unerwarteten Überraschungen und unvorhersehbaren Kosten. 
Außerdem in diesem Service enthalten: Die gesetzlich vorgeschriebenen Unter-
suchungen, bei einer Laufzeit von mehr als 36 Monaten z. B. auch die anfallende 
Haupt- und Abgasuntersuchung. Sollten Sie wegen eines verschleißbedingten
Schadens eine Panne haben, ist das Abschleppen zur nächstgelegenen Vertrags-
werkstatt enthalten.
Ihre Vorteile
- Planungssicherheit dank einer festen Rate
- Kein Risiko durch Reparaturkostensteigerung
- Bargeldlose Bezahlung
- Reduzierung Ihres administrativen Aufwands
- Ihr kompetenter Hyundai-Händler als direkter 
 Ansprechpartner
Hyundai i30 Kombi 1.4 Select
5-türig, 6-Gang
Hyundai H-1 Cargo Profi
Komfort Paket
Hyundai IONIQ Elektro Style
Limousine, 5-türig, 1-Gang
73 kW (100 PS), 1.386 ccm, Kraftstoffart: Super 85 kW (116 PS), Kraftstoffart: Diesel120 PS, 88 kW, 0 ccm, 28 kWh Lithium-Ionen-
Polymer-Batterie, 280 km elektrische Reichweite
Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km, außerorts: 
5,2 l/100 km, kombiniert: 6,2 l/100 km, CO2-Emission: 
143,0 g/km, CO2-Effizienzklasse: D
Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km, außer-
orts: 5,2 l/100 km, kombiniert: 6,2 l/100 km, CO2-
Emission: 143,0 g/km, CO2-Effizienzklasse: D
Verbrauch kombiniert; 11,5 kWh/100 km, CO2-








99,90 €273,50 € 258,22 €
